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ALMAMATER 
Unto thee our Alma Mater, 
Here we pledge devotion true. 
Years may pass and time may bring 
'~ 
~. 
us many a task that's hard to do. 
:~ :!IJ ~ 
Illuminating the seal of 
Central Washington 
University, the words 
Docendo Discimus, "by 
teaching we learn," remain 
today as in the past the 
cornerstone of the 
university's mission. The 
university is committed to 
teaching as the means to 
facilitate learning. All 
members of the university 
community support a 
relationship between 
teacher and student which 
makes both partners in 
learning, scholarship, 
research, creative 
expression, and the 
application of knowledge to 
solve human and societal 
problems. 
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---------.._~SIDENTIAL PARTY 
Mr. Ron Dotzauer .................................................................................................. Chair, Board of Trustees 
Mrs. Gwen B. Chaplin .............................................................................. Vice-Chair, Board of Trustees 
Mr. Frederic L. Glover ................................................................................... Member, Board of Trustees 
Mr. Frank R. Sanchez .................................................................................... Member, Board of Trustees 
Mr. Mike Sells ...................... ................................... .. ............... .. ........... ........... Member, Board of Trustees 
Dr. R. Y. Woodhouse ...................................................................................... Member, Board of Trustees 
Mr. Wilfred R. Woods ............................................................. .. ............... ..... Member, Board of Trustees 
Dr. Carver Gayton .......................................................................................................... On-Campus Speaker 
Dr. Ivory V. Nelson ............................................................ President, Central Washington University 
Dr. Thomas D. Moore ....... ................ ........... ...... Provost and Vice President for Academic Affairs 
Dr. Sarah E. Shumate ....................................................................... Vice President for Student Affairs 
Mr. Mark A. Young ..................... .. ................................ Vice President for University Advancement 
Dr. Robert H. Brown .. ........................... ................ ....... Dean of the College of Arts and Humanities 
Dr. David P. Dauwalder ...................................... Dean of the School of Business and Economics 
Dr. Anne S. Denman .................................................................... Dean of the College of the Sciences 
Dr. Philip M. Backlund ........................................ Associate Dean of the College of the Sciences 
Dr. Gary A. Lewis ............ ......... ....... ............ ........ ............................. .. ....... ........... Dean of Library Services 
Dr. Linda B. Murphy ................... Dean of the College of Education and Profess ional Studies 
Mr. Gary G. Lynde ..................................................................... Acting Dean of Continuing Education 
Dr. James G. Pappas .......................... .. ......................................................... Dean of Academic Services 
Dr. Gerald J. Stacy ................................................................ Dean of Graduate Studies and Research 
Dr. Hugh M. Spall .................................................................... .. ............. Chair, 1995-96 Faculty Senate 
Dr. Donald M. Schliesman ........... .. .......... ......................... .. .................................... 1996 Faculty Marshal 
Ms. Sue Ballard ......................................................................................... President, Alumni Association 
Mrs. Carol Carrothers ......................................................................................................................... Interpreter 
Mr. Brian Dolman ............................................ President, Board of Directors Associated Students 
EMERITI OF 1995-96 
Thomas L. Blanton ................ ... ......... ..... . . ..... .. Professor of English 
Dale R. Comstock .... ......... ... ...... .. ..... . ........ Professor of Mathematics 
Donald W. Cummings .. . . .. . ...... . ........ .. ............... Professor of English 
Clayton C. Denman ....... . . .................. ... .... .. Professor of Anthropology 
William V. Dunning ............ .. ............. . .. . ........ .. ' ... Professor of Art 
Steven E. Farkas ............ . . ........... .... ....... . ...... Professor of Geology 
Chester Z. Keller .............. .. ....... . ..... . .. . .... .. .. Professor of Philosophy 
Thomas J. Kerr ............................ . . ..... .. Professor of Political Science 
Zoltan Kramar ........................... . . ................. Professor of History 
Paul E. LeRoy . ... ............. .. . .. . .. . .. .. .... . ........... Professor of History 
Margaret E. Lloyd .. . . .. .. . .. ....................... .. ... Professor of Psychology 
Daniel D. Ramsdell ........... .. .. . . ........ .. . ...... .. ...... Professor of History 
Margaret A. Sahlstrand .. . .................................. .. ... Professor of Art 
Donald M. Sch liesman ......... Professor of Education and Distinguished Administrator 
Donald R. Shupe ....... . ................................ Professor of Psychology 
Raymond A. Smith ... . . .. .. . . ........ .. .. . . .. .. ...... . . . . Professor of Humanities 
George G. Town ........ ...... .. . .. .... . .. . .. . ... .. Professor of Computer Science 
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The caps, gowns, and hoods worn at college and university functions date back to the 
Middle Ages. Monks and students of those days wore them to keep warm in the damp 
drafty 12th century castles and halls of learning. Today in this country, they are used 
only for formal academic ceremonies. 
VARIOUS DEGREES 
Each college degree has a distinctive hood and gown. If more than one degree is held, 
the gown and hood of the highest degree are worn. 
The gowns for the Bachelor's degrees, earned after four years of undergraduate study, 
have square yoke with shirring across the shoulders and back. The Bachelor's gown is 
primarily distinguished by its full open sleeves, which come to a point. 
The holder of the Master's degree, won by an additional year of post-graduate work, 
wears a gown with a yoke similar to the Bachelor's, but the distinctive long narrow 
sleeves are closed at the end and trail below the arms. The arm comes through a slit part 
way down the sleeve. 
Gowns for the Doctoral degree, earned for at least three years of advanced graduate 
study and research, carry broad velvet panels down the front and three velvet bars on the 
full bell-shaped sleeves. This velvet trim may be either black or the color of the field of 
learning to which it pertains. 
ACADEMIC COLORS 
It is the hood that gives color and real meaning to the academic costume. A black 
shell , of varying sizes fo r the three degrees, is silk-lined with the colors of the institution 
conferring the degree. The hood is then bordered with velvet of the color signifying the 
fie ld of learning to which the degree pertains. 
The border colors for the various academic disciplines are: 
Arts, Letters ... . . . .. . .. .. ....... Whi te Medicine ... .. .. . . . ........ . . ... Green 
Commerce .. . .. . . . . . . . .. . . . . . .. .. Drab Music .. . ........ . ........ . ...... Pink 
Economics . . . . . . . . . . . • . . . . . Copper Nursing ... . . ... .. . . .. . .. .. .. . . Apricot 
Education .. .. .. . . . . . . . . . . ... Light Blue Philosophy ...... . . . . . .. . . .. . Dark Blue 
Engineering ..... .. .. . .. . .. . .. .. Orange Physical Education . . . .. Sage Green 
Fine Arts . .. . . . . . ... . . . . .. . . . . .. Brown Science ... . . .. . .. . . . . . . . Golden Yellow 
Journalism . . ... . .... . .. .. . . . .. Crimson Speech ... .. . . . .... . ... . ... Silver Gray 
Law . .. . .. .... ... .. . . . . .. . Purple Theology . . . . . . . ... .......... .. Scarlet 
Library Science ............. . ... Lemon 
It is the field of learning and not the department in which major work was done which 
governs the color of the velvet for the hood. 
TASSELS 
Students displaying colored tassels have fu lfi lled the requirements for receiving honors 
from Central Washington University. Students who are displaying red tassels are 
graduating Cum Laude. Those displaying silver tassels are graduating Magna Cum Laude. 
Those displaying gold tassels are graduating Summa Cum Laude. These awards are given 
to those students who have achieved high academic excellence. 
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Leading the procession of graduates into commencement is the Silver Cortege, a select 
group of students in junior standing who have achieved academic excellence at Central 
Washington University. Selection is based on grade point average. An additional criteria 
on campus is the completion of 75 quarter credits at Central Washington University. We 
commend these students for their high degree of achievement. 
Main Campus Cortege Selection 
Julie Fulton ............................................................... Tacoma 
Rachel Williamson-Kirkland .............................. Seattle 
Melissa Lind ........................................................ Sunnyside 
Adam Eldridge .............................................................. Selah 
Daro Palmer ...................................................... Kettle Falls 
William Palmer .............................................. Kettle Fall s 
Westside Convocation Cortege Selection 
Julie Schaefer ........................................................... SeaTac 
Robert Schwieger .................................................... SeaTac 
Joanne Slagle ............................................................ SeaTac 
Angela Rockcastle ............................................ Lynnwood 
Susan M. Haase .................................................. Lynnwood 
Maureen J . Tipp .................................................. Lynnwood 
MAIN CAMPUS HONOR GUARD 
Immediately following the procession is the Honor Guard. The Honor Guard is 
composed of students from the United States Air Force Reserve Officer Training Corps and 
the United States Army Reserve Officer Training Corps, which are programs designed to 
prepare eligible students to assume the responsibilities of commissioned officers in the 
United States military. 
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People of Washington state have long believed in the value of higher education, and 
Central Washington University has proudly provided quality education to citizens of this 
state since 1891. Through the years, it has continued to develop, first as Washington 
Normal School , then Central Washington College of Education, Central Washington 
State College and now Central Washington University . 
More than 100 years ago, CWU's educational goals focused on teacher education. 
Today, Central is much , much more than that. The uni versity has kept a strong, positi ve 
and constructive posture as it continues to serve its students and carry out its mission as a 
responsive regional university. This is a tribute to a dedicated faculty involved in notable 
research and public service activities, students being prepared for a rapidly changing, 
high-technology society, academic programs being sustained and strengthened, and 
upgraded admission requirements. 
The CWU campus is comprised of 350 acres, and is close to recreational 
opportunities. Central 's four distinct seasons offer a variety of activities to those who 
enjoy the out-of-doors. 
THE MACE 
Since the Middle Ages, the mace has served as a symbol of power and authority. 
Origi nally designed as a weapon of battle, it gradually assumed a more ceremonial role, 
and was typically carried by kings and church leaders as a sign of office. Today, many 
legislative bodies such as the U.S . House of Representatives and the British House of 
Commons have maces, as do most colleges and universities. 
Central's mace was crafted by Wilhelm Bakke, Emeritus Professor of Industrial and 
Engineering Technology. It consists of a shaft of solid walnut, taken from a tree in the 
Kittitas Valley, surmounted by a four-sided headpiece plated in 24K gold. Three of the 
sides bear the letters, "CWU," while the fo urth bears the university seal. Two of the sides 
are backed by the univers ity colors, crimson and black, and the others are backed by the 
color green, signifying the Evergreen State. The mace is on display in the meeting room 
of the board of trustees in Barge Hall , and is used only for official university functions. 
EXTENDED DEGREE PROGRAMS 
Bachelor's degree programs are offered at extended degree centers in Lynnwood, 
SeaTac, Steilacoom, Wenatchee and Yakima. The Extended Degree Programs are designed 
primarily to serve students whose professional or family obligations prevent them from 
leaving their home communities. During spring quarter there were over 1,000 students 
enrolled at the extended degree centers. While all students are invited to participate in the 
on-campus ceremony, a Westside commencement exercise is held for students graduating 
from Lynnwood, SeaTac, and Steilacoom centers. 
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AUGUST 1995 
Bachelor of Arts ......... . ...... .. ....... 138 
Bachelor of Arts in Education .. ... . . .... . ... 21 
Bachelor of Music ... . .................. . .. . 3 
Bachelor of Science .... . ... . .. .. . . ... . . . . 169 
Master of Arts . .. ... . . ...... . .. . .. .. . .. . ... 4 
Master of Arts for Teachers .. . .. .. . .. . .. .... . 3 
Master of Education . ........ . . .. . .. . . .... .41 
Master of Music . . .. ........ . .. .. ......... . 3 
Master of Science . . ........... . .... .. .. . .. 13 
DECEMBER 1995 
Bachelor of Arts ............. .. . .. .. ... .. 119 
Bachelor of Arts in Education ... . .. . . . ... ... 63 
Bachelor of Music ................ ... . .. . . . . 8 
Bachelor of Science ... . .... . .. .. . ...... . . 176 
Master of Arts ... .. .. .. .. .. . . . ..... . ...... . 5 
Master of Education .. . .. .. ...... .. . . .. . ... . 6 
Master of Music .......... .. ....... . .. .. ... 2 
Master of Science ...... . .. . . . .. . . .... .. . . . 12 
MARCH 1996 
Bachelor of Arts ... .... . . .. .. . . .... . .... . 119 
Bachelor of Arts in Education .. . . . .... . . . . . .47 
Bachelor of Music . ............... .. . . . .... .4 
Bachelor of Science ...... . ........ .. . . . .. 141 
Master of Arts ............ . ...... . ......... 2 
Master of Education ..... . ... . . . . . . . . .. .. ... 5 
Master of Fine Arts .. .. . . . .. . .. . . ........... 2 
Master of Science .. .... .. . ................ .4 
JUNE 1996 CANDIDATES 
Bachelor of Arts . . . . ......... . . ... . .. . ... 348 
Bachelor of Arts in Education .. ............ 102 
Bachelor of Music .. .. ... .. ..... . . . . .. . .. . .. 5 
Bachelor of Science ... . ..... . . .. . .. .. . .. .486 
Master of Arts .... . .. . . . ... . . . .... ......... 8, 
Master of Arts for Teachers .... . .. . . . ........ 1 
Master of Education ........ ... .. . . . ..... . . 27 
Master of Fine Arts . .......... . .. . .. . . . ..... 1 
Master of Music ....... . ........ . . . ..... . .. 2 
Master of Science .. . ... . ........... . ...... 29 
TOTAL 2,119 
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CENTRAL 
WASHINGTON 
)\ -~f 
UNIVFJ'RSI't 
BACHELOR OF ARTS Tera A. Cullum Robin Hughes 
AUGUST 18, 1995 Law and Justice Spanish 
Ernest M. Baldwin William B. Davidson 
Cum Laude 
Speech Communication Biology Stephanie M. Hughes 
Linda M. Beattie Jennifer A. Derscheid 
Biology 
Law and Justice History Heather K. Hursh 
Robin L. Bellamy Brenda A. Dixon 
History 
History Law and Justice Shawn K. Irwin 
Jeremy C. Bills Tamera R. Doepker 
Family and Consumer Studies 
Graphic Design Law and Justice Sakae Ishii 
James Botaitis Jennifer R. Enfield 
Social Science 
Law and Justice Speech Communication Cristine R. Jung 
Travis Brandt Paige Finch 
English 
Political Science School Health Education John S. Kalivas 
Amy J . Branham Michael F. Finnegan 
Law and Justice 
Law and Justice Political Science Tony G. Kantas 
Aaron G. Buchanan Andrew L. Fogg 
Geography 
Law and Justice Psychology Shannon N. Kile 
James B. Bullock Tiffany K. Foster 
Law and Justice 
Public Relations Psychology Tara M. Kirchner 
Christian L. Butler Junko Funaki 
Law and Justice 
English Art Steven R. Knutzen 
Sarah E. Caples Britt J. Gower 
Biology 
Phi losophy Law and Justice Carrie LaPlant Summa Cum Laude Law and Justice 
Sabrina Cepeda 
Graphic Design Theodore M. Hancock Nicholas A. Lane Psychology Political Science 
David B. Champion Mark C. Hanson Law and Justice Barbara A. Leadley Geography Law and Justice 
Jason Clary 
Psychology Kenneth Harmell Carol A. Leonard Law and Justice Law and Justice 
Christopher N. Colon Magna Cum Laude 
Public Relations Julie K. Leonard Albert B. Harrison Psychology 
Lorrie A. Couto Mass Communication 
English Eric D. Lucas 
Cum Laude Shawn P. Heinle Public Relations Law and Justice 
Kevin G. Corbin Jennifer J. Lukkasson 
Law and Justice Melissa K. Heye Psyc,hology Psychology 
Julie R. Corrigan Eric Lund 
Family and Consumer Studies Jay T. Hilburn Law and Justice Graphic Design 
Christine E. Cox Cum Laude Cherisse L. Luxa 
Biology Rae Lynn Hilliard 
Law and Justice 
Magna Cum Laude Sociology Charlene C. Mackie 
Magna Cum Laude Psychology 
Kevin Glynn Hooper Marcia Maloney 
Sociology Political Science 
Christian D. Hoy Scott Margeson 
Graphic Design Law and Justice 
Cum Laude Paul Martinez 
Law and Justice 
Yasuko Maruta 
Mass Communication 
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Peggy M. McMahon-Clemo 
Psychology 
Law and Justice 
Magna Cum Laude 
Stacy L. McManus 
Law and Justice 
Marcy Ann McPhail 
Family and Consumer Studies 
Katie McQuillan 
Psychology 
Jamie McSpadden 
Spanish: Teaching 
Cum Laude 
Sabrina M. Meskan 
Law and Just ice 
Lory E. Moon 
Graphic Design 
Rodney L. Morrison 
History: Teaching 
Social Science 
Mitchell J . Moznette 
Psychology 
Stacy R. Mullen 
Spanish 
Kindra D. Mulvahill 
Law and Justice 
Psychology 
Linda S. Muscato 
Art: Teaching 
Cum Laude 
Andrew G. Nelson 
Music 
Craig T. Nelson 
Geography 
Heath Nix 
Social Science 
Jodie L. O'Flaherty 
Law and Justice 
Mitchell A. O'Halloran 
Graphic Design 
Christine Oquist 
English 
Jennifer Parvin 
Law and Justice 
Psychology 
Michelle L. Pearson 
Public Relations 
John Eric Peterson 
History 
Eric M. Pickett 
Psychology 
Karrie M. Pidone 
Biology 
Magna Cum Laude 
Andre Pitman 
Anthropology 
Kara L. Ravenscraft 
Law and Justice 
Kristen N. Regalado 
Psychology 
John E. Richardson 
Social Science 
Kyle W. Ritland 
Public Relations 
Rachel A. Rolfs 
Law and Justice 
Cynthia D. Rose 
Family and Consumer Studies 
Elizabeth Ann Rosen 
Psychology 
Allen F. Rozema 
Geography 
Robert Rusher 
Geography 
Jessica Sams 
Psychology 
Charleen E. Shaw 
Psychology 
Scott D. Smith 
Law and Justice 
Shelby Jean Snyder 
Sociology 
Whitney A. Sparlin 
Family and Consumer Studies 
Matthew J. Stanley 
History 
Mark E. Statema 
Spanish 
Cum Laude 
Douglas Honors College 
Matthew D. Steadman 
Law and Justice 
Kevin M. Steenis 
Psychology 
Jami S. Strebin 
Public Relations 
David N. Stubbs 
Law and Justice 
Kikumi Sumita 
Individual Studies: 
Second Language Teaching and 
Learning 
Lisa M. Suttle 
Law and Justice 
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Hiroko Takaba 
Sociology 
Kimberly Tharp 
Spanish: Teaching 
Dawn M. Thomas 
Law and Justice 
Ian Thomas 
Law and Justice 
Jennifer Ann R. Thompson 
Mass Communication 
Phillip B. Thompson 
Anthropology 
Crystal Thornton 
Psychology 
Tharon L. Timmons 
Graphic Design 
Matthew W. Tisler 
Geography 
Marc D. Trepanier 
Mass Communication 
Shannon M. Trevino 
Sociology 
Tena C. Turnbull 
Law and Justice 
Theodore Unzicker 
Political Science 
Cum Laude 
Gary A. Vehar 
Graphic Design 
Michelle L. Wallis 
Public Relations 
Kenneth E. Ware 
Law and Justice 
Daniel J. Waters 
Law and Justice 
Debbie Watson 
Sociology 
Social Science 
Donna K. Wells 
Social Science 
Sean T. Wilkins 
Theatre Arts 
Amy L. Wilson 
Law and Justice 
Chad Winters 
English 
Philosophy 
Brandy Witte 
Public Relations 
Christina J. Wood 
Law and Justice 
Kurtis J. Wood 
Print Journalism 
Michael Zavala 
Psychology 
Pauls Zommers 
Video Communications Studies 
BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION 
AUGUST 18, 1995 
Sadie Allen 
Elementary Education 
Cum Laude 
Dianna Lynn Archibeque 
Elementary Education 
Jody L. Askin 
Elementary Education 
Cel M. Croner 
Elementary Education 
Timothy P. Evans 
Special Education 
Cum Laude 
Laura E. Fowler 
Elementary Education 
Anna L. Godfrey 
Special Education 
Jodie Gross 
Special Education 
Elementary Education 
Julie M. Harmia 
Elementary Education 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Julie D. Harris 
Early Childhood Education 
David D. Jacobson 
Elementary Education 
Special Education 
Kristeen K. Johnson 
Elementary Education 
Cum Laude 
Denise M. Laws 
Elementary Education 
Jacquilyn C. Linarez 
Special Education 
Elementary Education 
Erica D. Ottesen 
Elementary Education 
Cum Laude 
John C. Pioli 
Elementary Education 
Merilee A. Redberg 
Elementary Education 
Shannon K. Stewart 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Teri M. Swartout 
Special Education 
Cum Laude 
LuzM. Tapia 
Elementary Education 
Cum Laude 
Tamara C. Worgum 
Special Education 
BACHELOR OF MUSIC 
AUG UST 18, 1995 
Heather Fuller 
Vocal Performance 
James R. Sisko 
Wind Performance 
Steve J. Walker 
Music Education 
BACHELOR OF SCIENCE 
AUGUST 18, 1995 
Jeffrey J . Albrecht 
Community Health Education 
Dawn A. Aliverti 
Accounting 
Donald M. Bain 
Electronic Engineering 
Technology 
David Q. Bartlett 
Flight Technology 
Richard L. Baumgartner 
Business Administration 
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Robert W. Benedetti, Jr. 
Flight Technology 
Eric V. Benzel 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Ryan J. Bickel 
Accounting 
John W. Binetti 
Business Administration 
David C. Blum 
Mechanical Engineering 
Technology 
Melissa A. Blundell 
Business Administration 
Walter W. Brewer, Jr. 
Mechanical Engineering 
Technology 
Preston Britton 
Paramedic 
Michael D. Brown 
Individual Studies: 
Business Administrative Operations 
Cheryl L. Buck 
Business Administration 
Steve Buckingham 
Business Education 
Ngoc Bui 
Accounting 
Ryan R. Burk 
Business Administration 
J ason E. Caros 
Business Administration 
Chao H. Chang 
Individual Studies: 
Aeronautical Science 
Dario Yura Chorak 
Electronic Engineering 
Tech~ology 
Van A. Church 
Accounting 
Business Administration 
Eric E. Ciocco 
Business Administration 
Larry W. Clark 
Accounting 
Christiane T. Clarke 
Accounting 
William R. Cooke 
Accounting 
Julie L. Cox 
Food Science and Nutrition 
Randall S. Cruz 
Business Administration 
Bryce E. Cupp 
Accounting 
Shoukri F. Danyal 
Accounting 
Business Administration 
Wesley D. Deti 
Accounting 
D. Kathy Disney-Kantner 
Accounting 
Business Administration 
Cum Laude 
Kara Dodd 
Community Health Education 
Chester Dougherty 
Individual Studies: 
Aviation Safety Management 
Cum Laude 
Ava C. Dubno 
Accounting 
Cum Laude 
Joe J. Durand 
Fitness and Sport Management 
John Ebner 
Business Administration 
Don K. Edwards 
Business Administration 
Paula J. Eisenman 
Business Administration 
Holly Emmerson 
Leisure Services 
Ann M. Farnsworth 
Administrative Office 
Management 
Amy Farr 
Business Administration 
Shanelle L. Fields 
Administrative Office 
Management 
Becky R. Fitzjarrald 
Leisure Services 
Patrick Fordham 
Flight Technology 
Karen I. French 
Physical Education 
Doris J. Gallagher 
Accounting 
Christine Garcia 
Business Administration 
Michael Gaskins 
Loss Control Management 
Kristine J. Hacker 
Business Administration 
Mark A. Hammer 
Business Administration 
Karen M. Hanson 
Administrative Office 
Management 
Michael G. Harkey 
Business Administration 
Karen Harrington 
Business Education 
Rheadean R. Hays 
Administrative Office 
Management 
Angela M. Herman 
Biology 
David C. Heron 
Business Administration 
Anna M. Herr 
Accounting 
Cum Laude 
Melissa K. Heye 
Paramedic 
Lynne A. Hiemer 
Flight Technology 
Sean D. Hillier 
Business Administration 
Kelli L. Hills 
Leisure Services 
Christopher J. Hoetmer 
Industrial Technology 
Charles K. Holshouser 
Accounting 
Mikael Horning 
Leisure Services 
Glenda Horrall 
Business Administration 
Pamela J. Hulm 
Business Administration 
Dennis P. Ishida 
Business Administration 
Janna M. Jahoda 
Accounting 
Business Administration 
Howard Johnson 
Business Administration 
Darby L. Jones 
Business Administration 
Lynn Jump 
Accounting 
Holly S. Kautzman 
Accounting 
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Brian A. Keith 
Accounting 
Jesslyn R. Kensel 
Community Health Education 
Catherine J. Kent 
Paramedic 
Rachel L. Kimbel 
Food Science and Nutrition 
Andrea J. Klewin 
Anthropology 
Cum Laude 
Brent Knight 
Loss Control Management 
Blane A. Kramer 
Business Administration 
Alicia M. Kurpisz 
Business Administration 
Juhan Kwon 
Business Administration 
Brian L. Landburg 
Flight Technology 
Tom J. Lapen 
Geology 
Sandra M. Larson 
Accounting 
David 0. Leach 
Biology 
Kammie Lewis 
Accounting 
Sean Lewis 
Business Administration 
Annette S.J. Louie-Jansen 
Business Administration 
Debra J. Ludwigsen 
Accounting 
Business Administration 
Jennifer J. Lynde 
Business Administration 
Emily J. Maher 
Business Administration 
Paul Maiocco 
Paramedic 
---
Eric Mapes 
Mathematics 
Deena Martinson 
community Health Education 
Kelly M. McCarthy 
Business Administration 
Kathi McMurtrey 
Business Administration 
Lori-Anne E. McPherson 
Business Administration 
Sarah L. Meikle 
Leisure Services 
Sarah L. Metcalf 
Food Science and Nutrition 
Jill Meyer 
Business Education 
Robert R. Montgomery 
Flight Technology 
Shauna A. Montgomery 
Food Science and Nutrition 
Cum Laude 
Teresa Moore 
Food Science and Nutrition 
Gerald J. Moriarty 
Flight Technology 
Dennis C. Nardone 
Accounting 
Peter J. Nelson 
Flight Technology 
Magna Cum Laude 
Anh H. Nguyen 
Business Administration 
Camthuy T. Nguyen 
Accounting 
Cum Laude 
Hanh H. Nguyen 
Biology 
Russell C. Nolen 
Flight Technology 
Candace A. Norris 
Biology 
Jill M. Orcutt 
Administrative Office 
Management 
Summa Cum Laude 
Teresa Pablo 
Business Education 
Richard Panchenko 
Accounting 
Carrie N. Parker 
Community Health Education 
Douglas R. Patnode 
Business Administration 
Darin G. Perry 
Business Administration 
Silke M. Petersen 
Food Science and Nutrition 
Nikolas J. Pitharoulis 
Biology 
Bunya Pock 
Electronic Engineering 
Technology 
Joanna M. Poleszczuk 
Accounting 
Sandra F. Pondaag 
Business Administration 
Jerry L. Potts, Jr. 
Biology 
Karl C. Reid 
Business Administration 
Kenneth A. Ripley 
Electronic Engineering 
Technology 
Toby Risner 
Individual Studies: 
Military Aerospace Management 
Sarah K. Rowe 
Accounting 
Lisa M. Rowland 
Marketing Education 
Elizabeth A. Russell 
Business Administration 
Dee A. Sapp 
Fitness and Sport Management 
Sheri L. Savelli 
Computer Science 
Kelli A. Scharbach 
Accounting 
Business Administration 
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Steve Schneider 
Business Administration 
Cum Laude 
Michelle N. Schuler 
Business Administration 
Todd Schultz 
Business Administration 
Brenda B. Schwent 
Business Administration 
Alicia I. Schwilke 
Business Administration 
Jim R. Seifert 
Business Administration 
Khamphouva K. Sengsouvanh 
Business Administration 
Dennis A. Sexton 
Industrial Electronics 
Technology 
Jonathan P. Shay 
Flight Technology 
Ryan N. Shirts 
Flight Technology 
Cynthia B. Simons 
Business Administration 
Sonya K. Solberg 
Paramedic 
Shelley D. Spencer 
Accounting 
Peggy A. Sullivan 
Business Administration 
Boyd K. Sylvester 
Loss Control Management 
Jeff Tazelaar 
Administrative Office 
Management 
Julie C. Thomson 
Mathematics 
Harold B. Tiffany 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Tyler J. Tonkin 
Construction Management 
Corday B. Trick 
Business Admin istration 
Lori M. Triplett 
Business Administration 
Sherrie L. Tunison 
Business Education 
Scott A. Urquhart 
Accounting 
Veronica V. Vasquez 
Administrative Office 
Management 
Dale Voigt Jonathan Michael Beeson Laura Lynn Dulin 
Accounting Political Science Anthropology 
Angela R. VonGunten Melissa A. Bellini Berry Otto Duty 
Flight Technology Law and Justice Law and Justice 
Jeff D. Wallace Brian William Bent 
Political Science 
Accounting Spanish: Teaching Michael E. Eberle 
Cum Laude Physics 
Daniel S. Warner 
Paramedic David Alexander Bernstein Kimberly Anne Eggert 
Political Science 
Roger G. Waterman 
Law and Justice 
Leisure Services MaryLee E. Berthon Daniel Edward Engel 
Scott A. Weiner 
Public Relations Mass Communication 
Accounting Melissa Ann Bicknell Katherine M. Gaer 
Deon M. Wells 
English Geography 
Community Health Education Renee A. Bland Paul A. George 
Christian A. Wheelock 
History: Teaching Broad Area History 
Anthropology Kathleen S. Bright Michael Wesley Gilbert 
Patricia Whipple 
Psychology History: Teaching 
Business Administration Jacqueline R. Browning Ginger L. E. Gingles 
Gia C. Whitney-Pace 
Mathematics: Teaching - Geography 
Secondary 
Fashion Merchandising Cum Laude David W. Goetzinger 
Stephanie J. Williams 
English 
Todd Kennedy Burba 
Leisure Services Psychology Candelario Gonzalez 
Spanish: Teaching 
Diane Wright Dolores V. Cantu 
Accounting Psychology Michelle D. Gorman 
Business Administration Law and Justice 
Summa Cum Laude James Joseph Carlson 
History Timothy A. Gower 
Cecelia M. Yee Law and Justice 
Business Administration Scott James Chase Cum Laude 
Public Relations 
Cynthia Zeppenfield Angela Michelle Grable 
Home Economics Edward Weston Colbrunn III Psychology 
Magna Cum Laude Psychology 
Jasmine Marie Grevstad 
Meredith Leigh Connell Magna Cum Laude 
Music 
BACHELOR OF ARTS Kristine I. Guetle Salvador Correa-Solorio Law and Justice 
DECEMBER 8, 1995 Spanish 
Erik P. Hakso 
Michael R. Akers Nicole L. Cummings Law and Justice 
Law and Justice Family and Consumer Studies 
Phaedra M. Hazelton 
Xanadu Ames Daniel John DeGroot Mathematics: Teaching -
Biology Social Science Secondary 
Kip O. Anderson Michael J. Donaldson Caren Irene Herron 
Political Science Political Science Graphic Design 
M. Kathryn Anderson Aaron L. Drake Eric Symon Heuston 
Mass Communication Psychology Law and Justice 
Jeremy A. Argo Joseph J. Drakos 
History: Teaching Broad Area Individual Studies: 
Michele C. Bachmeier 
Asian Studies 
Psychology Steven Phillip Driscoll 
Sociology Psychology 
JoDeanna L. Baker 
Psychology 
Christi Colleen Beck 
English: Teaching 
Cum Laude 
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Joel Philip Hobbs 
Law and Justice 
Ryo Irei 
Sociology 
Carla D. Jackson 
Law and Justice 
Joseph John Paul Johnson 
Art: Teaching 
Ryan W. Johnson 
Psychology 
Tracy L. Kemp-Strash 
Law and Justice 
Cleveland King II 
Social Science 
Thomas William Kokenge 
Mass Communication 
David Robert Kuehn 
Law and Justice 
Cami Jeanne Lemke 
English 
Mathew J. Levine 
Anthropology 
John Jeffry Lindner 
Law and Justice 
Joaquin P. Macias 
Spanish: Teaching 
Summa Cum Laude 
Robin L. Malachi 
Law and Justice 
Tracy Lynn Mattson 
School Health Education 
Diane L. McClary 
History 
Erik Paul McDowell 
History 
Lonnie Hayes Mcintosh 
Law and Justice 
Karyn Alysia McNeil 
Individual Studies: 
Statistical Psychology 
Allegra D. McWilliams 
Law and Justice 
Mark Travis Medalen 
Video Communications Studies 
Kirsten L. Merrill 
Sociology 
Michael D. Miller 
Art: Teaching 
Matthew John Millikan 
Theatre Arts 
Yumiko Miyahara 
Art 
John Christopher Moran 
Public Relations 
Cheryl Lynn Morgan 
Language Arts 
Christopher D. Nield 
Law and Justice 
Roger M. Nielsen 
Sociology 
Yukari Ogi 
Law and Justice 
Sandra Jean Otto 
Law and Justice 
Robert Edward Owens 
Law and Justice 
Sociology 
Elaine M. Patton 
Law and Justice 
James M. Pearson 
Law and Justice 
Patricia A. Pendergast 
English: Teaching 
Amanda Linn Phillips 
Law and Justice 
Tasha L. Reide 
Law and Justice 
Chad Michael Rikard 
Mass Communication 
John Roeland Rohrbaugh 
Geography 
Cory Jacob Rosen 
Law and Justice 
Gregg E. Roulst 
Mass Communication 
Michael L. Saltarelli 
Video Communications Studies 
Jason Enoch Schiessel 
Theatre Arts: Secondary Education 
Nicholas G. Scott, Jr. 
Public Relations 
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Michael John Shea 
Law and Justice 
Donavan L. Smith 
Mathematics: Teaching -
Secondary 
Troy Patrick Sommerville 
Mathematics: Teaching -
Secondary 
Cum Laude 
Paul H. Stephens 
Political Science 
Kimberly A. Stevens 
Mathematics: Teaching -
Secondary 
Marcia Ann Strackhouse 
Law and Justice 
Melinda Elizabeth Straub 
Family and Consumer Studies 
Kraig Ryan Sumner 
Video Communications Studies 
Douglas T. Swanson 
Law and Justice 
Magna Cum Laude 
Julianne M. Sweeney 
Law and Justice 
Cum Laude 
Patricia A. Thiel 
Cum Laude 
Mark William Thummel 
History: Teaching Broad Area 
Cum Laude 
Lawrence Joseph Tiritilli 
Psychology 
Magna Cum Laude 
Jodene E. Todd 
Law and Justice 
Christopher Michael Toman 
Law and Justice 
Kerry LeRae Trabont 
School Health Education 
Cum Laude 
Khanh Quoc Tran 
Law and Justice 
Michael Leon Trujillo 
Spanish 
Douglas Honors College 
Keith Edward Van Valey 
Law and Justice 
Donna Jean Waddell 
Law and Justice 
Jason Michael Walling 
Public Relations 
Rebecca Anne Walsh 
History: Teaching Broad Area 
Erin Marie Wambold-Horton 
Law and Justice 
Kenneth A. West 
Law and Justice 
William J. White 
English: Teaching 
Cum Laude 
BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION 
DECEMBER 8, 1995 
Melissa A. Addington 
Elementary Education 
Kathy N. Archer 
Elementary Education 
Cum Laude 
Bradley Alan Beaupain 
Elementary Education 
Special Education 
Susan A. Brown 
Special Education 
Isidro Juan Caballero 
Elementary Education 
Elio N. Campos 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Judith A. Charlet 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Emilia J. Coles 
Early Childhood Education 
Darren A. Cooper 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Stacy Marie Cravens 
Elementary Education 
Special Education 
AmyL. Cuda 
Elementary Education 
Melinda Melenani Dickerman 
Elementary Education 
Special Education 
Konni R. Emerick 
Elementary Education 
Tonya Lynn Etscheid 
Elementary Education 
Nichole Lynn Fuhrman 
Elementary Education 
Danielle Rae Gardner 
Elementary Education 
Evan W. Gary 
Early Chi ldhood Education 
Cum Laude 
Candelario Gonzalez 
Elementary Education 
Janice K. Goodwin 
Elementary Education 
Brenda Sue Hannah 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Stacia L. Hensley 
Early Childhood Education 
Kendra Jean Hereth-Kupp 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Marta Margot Hernandez 
Early Childhood Education 
Heather Annette Hull 
Early Childhood Education 
Jeffrey A. Imhof 
Elementary Education 
Janeen J. Jurgilewicz 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Elizabeth Jane Keefe 
Elementary Education 
Sandra Elaine Kerr 
Early Childhood Education 
Kathryn J. Kriewald 
Early Childhood Education 
Stephanie D. LaCoursiere 
Elementary Education 
Margaret R. Lane 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Elizabeth Ann Larson 
Elementary Education 
Cum Laude 
Marcia Beth Lemkau 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Debbie A. Lockard 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Kristina E. Longoria, Espinoza 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Stacy Anne Luckensmeyer 
Elementary Education 
Catherine Marie Lundgren 
Elementary Education 
Theodore J. Mack 
Special Education 
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Linda S. McDow 
Early Chi ldhood Education 
Cum Laude 
Renee Christine McMahan 
Elementary Education 
Connie L. McNett 
Elementary Education 
Cum Laude 
Stephanie Elizabeth Medrano 
Special Education 
Linda Jean Michaels 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Cami Michie Nitta 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Heather M. Pope 
Elementary Education 
Special Education 
Cum Laude 
Sally D. Raddatz 
Elementary Education 
Megan Carlene Ramsey 
Elementary Education 
Christina Dawn Richardson 
Early Childhood Education 
Deborah J. Ritter 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Kerri Renee' Ruble 
Elementary Education 
Jennifer Anne Smith 
Elementary Education 
Leah Kinney Spurling 
Elementary Education 
Jennifer Irene Telford 
Elementary Education 
Cum Laude 
MoRee J . Thomas 
Early Childhood Education 
Brandi M. Van De Brake 
Elementary Education 
Debra Ann Wallace 
Elementary Education 
Cum Laude 
Tina Leslie Wallace 
Elementary Education 
Cum Laude 
Suzan M. Wells 
Early Childhood Education 
Kimberly M. Whitemarsh 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Kristina Marie Wick 
Elementary Education 
Anthony H. Wolden 
Elementary Education 
Dorothy D. Young 
Elementary Education 
Teresa D. Youngren 
Elementary Education 
BACHELOR OF MUSIC 
DECEMBER 8, 1995 
Rebecca Lynn Ashburn 
Music Education 
Heather Dawn DeHart 
Music Education 
Ryan A. Lewis 
Music Education 
Javier V. Medrano 
Music Education 
Eric R. Stevens 
Music Education 
Richard Vincent Thill 
Music Education 
Keith Albert Van Eaton 
Music Education 
Anna Kathleen Wuthier 
Music Education 
Magna Cum Laude 
BACHELOR OF SCIENCE 
DECEMBER 8, 1995 
Ann M. Abrahamson 
Accounting 
Business Administration 
Amy L. Accetturo 
Business Administration 
Shaun W.Ahn 
Business Administration 
Cum Laude 
Jennifer deCarteret Alford 
Marketing Education 
Don Douglas Alverson 
Business Administration 
Eric W. Anderson 
Leisure Services 
Matthew S. Ayton 
Biology 
Shawn Allen Bahr 
Business Administration 
Alison Nicole Barner 
Accounting 
Michael Joseph Batali 
Business Education 
John B. Bates 
Electronic Engineering 
Technology 
Carrie Estelle Beckdolt 
Biology 
Sheila A. Behnke 
Administrative Office 
Management 
Fashion Merchandising 
Shane L. Belceto 
Leisure Services 
Karen S. Belford 
Accounting 
Daniel L. Berger 
Electronic Engineering 
Technology 
Julie K. Besel 
Gerontology 
Vanessa Coe Blom 
Business Administration 
Sandra Julia Bond 
Business Administration 
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Kay E. Boyle 
Business Administration 
Melodie (Mo) A. Brinster 
Business Administration 
David Russell Brown 
Biology 
Magna Cum Laude 
Derek Ross Burr 
Loss Control Management 
Matthew Martin Burvee 
Mechanical Engineering 
Technology 
Steven R. Bush 
Individual Studies: 
Aviation Business Operations 
Jack L. Bussard 
Accounting 
Michael V. Byroads 
Economics 
Mary Catherine Calder 
Biology 
Greg Carlson 
Accounting 
Patrick Alan Carney 
Electronic Engineering 
Technology 
Kathryn Joyce Cavoretto 
Accounting 
Vikki Rowe Chandler 
Accounting 
Stephanie Grace Chinn 
Accounting 
Francis Grant Cibula III 
Accounting 
Jeffrey B. Cole 
Flight Technology 
Magna Cum Laude 
Pa!1la D. Conley 
Accounting 
Kevin G. Cook 
Individual Studies: 
Psychology of Special Ed Art 
Patrick James Cummins 
Business Administration 
Nicolle Jorene Cutler 
Accounting 
Angela Laurie Dangel 
Administrative Office 
Management 
Corey J. Dolan 
Business Administration 
Joshua Michael Earley 
Leisure Services 
Efren E. Edwards 
Business Administration 
John C. Edwards 
Flight Officer 
Allison E. Effinger 
Fitness and Sport Management 
Aaron Edward Ellis 
Business Administration 
Kenneth "Skip" Fabritius 
Business Education 
Cristopher R. Fastrup 
Accounting 
Business Administration 
Peter J. Firth 
Construction Management 
Theresa Renee Fuller 
Community Health Education 
David Mitchell Funk 
Construction Management 
Jonathan M. Gabelein 
Construction Management 
Jason Christian Gardiner 
Business Education 
Christopher J. Gonzales 
Food Science and Nutrition 
Janice K. Goodwin 
Physical Education: Teaching 
Peter M. Gorlick 
Accounting 
Mark E. Gully 
Business Administration 
Michael J. Hanson 
Economics 
Victor Jason Harris 
Paramedic 
Brian Michael Hash 
Flight Technology 
Kelly R. Hauge 
Accounting 
Trisha M. Haynes 
Business Administration 
Gary Todd Hecker 
Economics 
Kris K. Henry 
Individual Studies: 
Healthy Lifestyle Management 
Chad Allen Hildebrand 
Flight Technology 
Heather Dawn Holmen 
Business Administration 
Jessica Lynn House 
Home Economics 
Casey Louis Huber 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
David Lee Hutchins 
Flight Technology 
Billie Jo Jacobs 
Leisure Services 
David G. Johnson 
Paramedic 
Nicole Suzanne Katz 
Business Administration 
Kevin Weston Keating 
Paramedic 
James H. Kees 
Accounting 
Business Administration 
Weston Bryant Kerwin 
Physical Education 
Luaye T. Khatib 
Business Administration 
Christopher J. Kindy 
Accounting 
Tina Marie Kissner 
Business Administration 
Cum Laude 
Christeen C. Klein 
Business Administration 
Cum Laude 
Joanne V. Klein 
Accounting 
Melinda S. Knight 
Fitness and Sport Management 
Duane Curtis Knowles 
Business Administration 
Katherine A. Kramer 
Leisure Services 
Mark H. Kresge 
Accounting 
Kimberlee A. Kvam 
Administrative Office 
Management 
Leslie A. Larson 
Business Administration 
Penny J. Larson 
Accounting 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Doreen Rose Levander 
Biology 
Magna Cum Laude 
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Trevor Robert Lehman 
Physical Education 
Cum Laude 
Jason A. Lenhart 
Biology • 
Mathew J. Levine 
Biology 
Laura Dawn Lewis 
Business Administration 
Ronald S. Logghe 
Accounting 
Wendy Joan Wolfsehr London 
Business Education 
Mindy Lynn Lundgren 
Food Science and Nutrition 
Danielle Marie Mackelwich 
Biology 
Pamela J. Maddox 
Accounting 
Alicia M. Main 
Accounting 
Marc Peters Marinoni 
Flight Technology 
Holly Ann Martin 
Accounting 
Business Administration 
Michael E. Martin 
Accounting 
Richard Thomas McArthur 
Construction Management 
Deryl Erin McCartney 
Business Administration 
Scott Alan McGuane 
Mathematics 
Adam Michael McKenney 
Leisure Services 
Amy McLaughlin 
Leisure Services 
Landon M. McLeod 
Economics 
Kari L. McManus 
Flight Technology 
Cum Laude 
Ryan T. Meas 
Accounting 
Keith Robert Meers 
Mathematics 
Summa Cum Laude 
Kenneth R. Meissner 
Accounting 
Business Administration 
Angelina Maria Merola 
Accounting 
Business Administration 
Stephen Jon Meyer 
Business Administration 
Cum Laude 
Janet S. Nass 
Business Administration 
Paul M. Nelson 
Leisure Services 
Yun-Sze Ng 
Accounting 
Vannie H. Nghe 
Business Administration 
Debra L. Nielsen 
Business Administration 
Roger M. Nielsen 
Gerontology 
Kristopher D. Northcut 
Biology 
Gary S. Norton 
Business Administration 
Thomas A. O'Hara 
Industrial Education 
lori "Eody" Oda 
Fashion Merchandising 
Cum Laude 
Patti R. Olee 
Business Administration 
John Wynn Onstad, Jr. 
Economics 
Magna Cum Laude 
Shannon Christine Osthimer 
Accounting 
Business Administration 
Cum Laude 
Sharie A. Ostrowski 
Accounting 
James H. Owens 
Business Administration 
Callie Bee Pederson 
Leisure Services 
Frederick J. Peterson 
Leisure Services 
Cum Laude 
James E. Postma 
Construction Management 
Perry Putnam 
Paramedic 
Kristi L. Rasmussen 
Business Education 
Megan L. Renquist 
Social Services 
Matthew Cory Reynolds 
Business Administration 
Lisa Christine Rillera-Marsh 
Accounting 
Cum Laude 
Douglas A. Robins 
Accounting 
Julie M. Roosma 
Accounting 
Business Administration 
David L. Ruddell 
Paramedic 
Bret D. Rutter 
Accounting 
Gretchen Marie Sagen 
Business Administration 
Rebecca C. Saur 
Food Science and Nutrition 
Kimberly Dawn Sauve-Ward 
Administrative Office 
Management 
Adam Joseph Scanlon 
Accounting 
Meigan K. Schlereth 
Fitness and Sport Management 
Trevor Doane Shaw 
Accounting 
Business Administration 
David Edgar Singer 
Business Administration 
Jennifer Lynn Smith 
Social Services 
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Ane Kirstine Sorensen 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
David A. Stageberg 
Loss Control Management 
JoAnn Peralle Staheli 
Accounting 
Frank M. Stevens 
Accounting 
Patricia A. Stillwell 
Home Economics 
Michael A. Sugg 
Business Admin istration 
Kenneth R. Swanson 
Computer Science 
Renee Diane Sward 
Food Science and Nutrition 
Donna L. Thomas 
Accounting 
Business Adm inistration 
Teresa Lee Towne 
Accounting 
Cum Laude 
Michael Ngoc Tran 
Business Administration 
John Chris Tressler 
Flight Technology 
Gregory D. Tropiano 
Accounting 
Michael Leon Trujillo 
Anthropology 
Douglas Honors College 
Steven J . Tucker 
Individual Studies: 
Management of Aerospace Studies 
Christine Lee Turnberg 
Food Science and Nutrition 
Heather D. Ullberg 
Accounting 
Business Administration 
Summa Cum Laude 
Beverly Ann Underland 
Business Administration 
Steven Harold Varden 
Paramedic 
Michael J. Wangler 
Accounting 
Business Administration 
Melanie M. Wasinger 
Biology 
Li-Kuei Wei 
Accounting 
Cum Laude 
Steven Michael Welling 
Business Administration 
Christine A. Wilder 
Accounting 
Jennifer Elaine Winson 
Accounting 
Sylvia 0. Wong 
Business Administration 
Micah C. Worden 
Accounting 
Jeffrey K. Yeager 
Sociology 
BACHELOR OF ARTS 
MARCH 15, 1996 
Tate Michael Andrews 
Law and Justice 
Jason R. Angehrn 
Geography 
Bryce W. Anthony 
Law and Justice 
April Renee Noel Ashworth 
School Health Education 
R. Scott Bailey 
Law and Justice 
Thomas R. Baker 
Public Relations 
James B. Bowe 
Art 
Chad J. Boyer 
School Health Education 
Angel M. Bradley 
Psychology 
Daniel C. Breed 
Law and Justice 
Christy L. Brown 
Speech Communication 
C. Wayne Butler, Jr. 
Social Science 
Stacey Ann Cadden 
Law and Justice 
Michael Earl Camarata 
English 
Samuel J. Cannard 
Public Relations 
Leslee K. Caul 
English 
Lucas J. Cheadle 
History 
Linn Chheang 
Law and Justice 
Kimberly Ann Colley 
Public Relations 
Jason Arthur Cronin 
Law and Justice 
Leanne Adele Currier 
Public Relations 
Carol L. Dellanno 
Law and Justice 
Kristi Ann Deycous 
Family and Consumer Studies 
Jennifer L. Dillon 
Sociology 
Pamela J. Driver 
Psychology 
Lance Christopher Eddleman 
Psychology 
Megan A. Ellavsky 
Law and Justice 
Todd Andrew Erskine 
Public Relations 
Brandt M. Everett 
Mathematics: Teaching -
Secondary 
Aaron K. Farris 
Sociology 
Daniel J. Feser 
Video Communications Studies 
Samantha Birks Fisher 
Art 
Ryan K. Froula 
Mathematics: Teaching -
Secondary 
Maki Fukumori 
Psychology 
Stephanie Renee Galbraith 
Psychology 
Yvonne Martinez Gallegos 
Law and Justice 
Christopher M. Gifford 
Law and Justice 
Meredith B. Girvin 
English 
Erika M. Gloyn 
History: Teaching 
Michael Anthony Graves 
History: Teaching Broad Area 
Stefani Dorothea Greene 
Psychology 
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Cynthia K. Gregory 
Psychology 
Cum Laude 
Teresa Lorentze Gregson 
Graphic Design 
Eric Dean Grieve 
History: Teaching Broad Area 
Cum Laude 
Shawn M. Griggs 
Art 
Jeffrey Charles Grinstead 
Spanish 
Christian T. Gross 
Public Relations 
Melissa A. Gustafson 
Law and Justice 
Kerry M. Haveman 
Law and Justice 
Angela K. Heard 
Psychology 
Jill Louise Henningsen 
Law and Justice 
Philip J. Hoffman 
Art 
Cum Laude 
Deric Jack Holbrook 
Law and Justice 
Melissa L. Hultberg 
English: Teaching 
Magna Cum Laude 
Richard James Huntington 
Law and Justice 
Summa Cum Laude 
Ken Ishitobi 
Music 
Danielle Kathinka Karl 
English 
Jarod Ryan Kasner 
Geography 
Caroline D. Keagle 
Psychology 
Janine Marie Killough 
Sociology 
Jon K. Kitna Alex D. Parle Anissa Rene Stewart 
Mathematics: Teaching - Psychology Law and Justice 
Secondary Individual Studies: 
Japanese Johanna Beth Strelecky 
Mika Kogiso Psychology 
History Ryan R. Pepper 
Jacob Nathaniel Stueckle Law and Justice 
Adam J. Krett History: Teaching Broad Area 
Graphic Design Maria D. Petellin 
Psychology James M. Stull 
Holly Ann Lane Public Relations 
English:Teaching Eric J. Peterson 
Summa Cum Laude Music Deborah A. Sullivan 
Cum Laude Public Relations 
Timothy W. Louk 
Art Mary Ann Pinon Aaron David Sundquist 
History: Teaching Law and Justice 
Ross C. Lunz 
Art Cindy Marie Ponko Dave August Thisius II 
Graphic Design Biology 
Jeff A. Lykken 
Geography Tyson E. Raley Brian J. Thomas 
Graphic Design Law and Justice 
John R. Mas 
Public Relations Gabriel Ray Ramos Wendy Grace Thomas 
Speech Communication Law and Justice Video Communications Studies 
Craig Nicholas Meidl Loretta Jean Rasmussen Colleen Thompson 
Law and Justice Community Health Education School Health Education 
Cum Laude 
Christopher Philip Meliah Scott A. Rea 
Mathematics: Teaching - Geography John M. Tobiason 
Secondary Law and Justice 
Jenifer Carter Reinhardt 
Jennifer Alicia Mercer History Theresa L. Topmiller 
Family and Consumer Studies Sociology 
Dia Rene' Roberts-Scott Magna Cum Laude 
Thomas Daniel Milligan Art 
School Health Education Kennosuke Tsutsui 
Kirk S. Robey Individual Studies: 
Pamela A. Muenn Political Science East Asian Studies 
German 
Cum Laude Marji L. Ruzicka Wendy Renee VanderPol 
French Public Relations 
Cody J. Muller Spanish Cum Laude 
History Cum Laude 
Douglas Honors College Robin Lee Westwood 
Patrick T. Murphy German 
Geography Robyn Renee Sears Psychology 
Cum Laude Language Arts 
Brian James Williams 
Shawn Joseph Myers David Daniel Self Speech Communication 
Law and Justice Biology 
Cum Laude Amfre LaMarque Wren 
Kim Marie Nelson Psychology 
Psychology Michael Anthony Shaffer 
Stacy L. Young Geography 
Nathan L. Nelson Mathematics: Teaching -
Psychology Michelle A. Shepherd Secondary 
Douglas A. Pape 
Law and Justice 
David P. von Ellinghaus 
History Lisa N. Shotwell History 
Geography 
Kimberly A. Shumway BACHELOR OF ARTS Law and Justice IN EDUCATION 
Julie A. Smith MARCH 15, 1996 
Social Science 
Shelby Jean Snyder 
Kelly A. Adamson 
Elementary Education 
English: Teaching Magna Cum Laude 
Dianna Lynn Archibeque 
Special Education 
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James Lee Baird 
Elementary Education 
Special Education 
Beau Daniel Baldwin 
Elementary Education 
Karin F. Bryan 
Elementary Education 
Special Education 
Cum Laude 
Heidi Lynn Bryson 
Elementary Education 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Cheri Marchelle Bugni-Clausen 
Elementary Education 
Special Education 
Tiffany June Carter 
Elementary Education 
Cum Laude 
Brooke Anne Chamberlain 
Elementary Education 
Special Education 
Michael James Christianson 
Business Education 
Tracy LeAnn Clasen-Schumacher 
Elementary Education 
Special Education 
Cristina M. Coles 
Elementary Education 
Elizabeth Elsie Colleran 
Elementary Education 
Deborah C. Conant-Smuck 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Bonnie J. Corrigan 
Elementary Education 
Special Education 
Pamela J. Deines 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Todd L. Dietzen 
Elementary Education 
Special Education 
Cum Laude 
Mary E. Evens 
Business Education 
Magna Cum Laude 
Kirk M. Fitzer 
Elementary Education 
Lena Dawn Flagel 
Elementary Education 
Special Education 
Cum Laude 
Rebecca J. Garrett 
Elementary Education 
Cum Laude 
Jennifer L. Godinho 
Elementary Education 
Cum Laude 
Steffanie L. Haney 
Elementary Education 
J. Kip Harris 
Elementary Education 
Amber May Henson 
Early Childhood Education 
Wendy Ann How 
Elementary Education 
Special Education 
Lisa Ann Huff 
Elementary Education 
Mary L. Manning 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Jeffrey Oliver Matland 
Elementary Education 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Bryant D. Mettler 
Elementary Education 
Special Education 
Trudy M. Moore 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Ami Suzanne Ness 
Elementary Education 
Cum Laude 
Vanessa Kee Perry 
Elementary Education 
Deanna J. Quenzer 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Lori Kay Richmond 
Elementary Education 
Special Education 
Cum Laude 
Karrey D. Royse 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Tamara L. Sartin 
Elementary Education 
Cum Laude 
Dennis W. Saylor 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Roy Edward Short 
Special Education 
Summa Cum Laude 
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Tracy Lynn Spears 
Elementary Education 
Lisa Marie Speck 
Elementary Education 
Special Education 
Leon A. Storla 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Jeffrey C. Tate 
Elementary Education 
Cum Laude 
Tonje A. Vagners 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Alisa Coren Visnaw 
Elementary Education 
Special Education 
Keely Marie Wiswall 
Elementary Education 
Jeffrey Alan Zehnder 
Elementary Education 
BACHELOR OF MUSIC 
MARCH 15, 1996 
Ronni Jay Hinkle 
Music Education 
Cum Laude 
Mei Te Belinda Ho 
Keyboard & Guitar Performance 
Craig Allen Johnson 
Music Education 
Magna Cum Laude 
Lynn Andrea Merkel Swanson 
Music Education 
Cum Laude 
BACHELOR OF SCIENCE 
MARCH 15, 1996 
K wame Agyeman 
Accounting 
Florentino C. Alonso 
Loss Control Management 
Jeff S. Anderson 
Business Administration 
Kevin John Anderson 
Business Administration 
Maki Aoki 
Computer Science 
Erica Lyn Babcock 
Community Health Education 
Todd J. Badgley 
Business Administration 
Erik A. Baker 
Business Administration 
Craig A. Bartol 
Loss Control Management 
Suzanne L. Benson 
Business Administration 
Richard K. Bigelow 
Accounting 
Kristina M. Bolin 
Accounting 
Julie Kristine Boyd 
Business Administration 
Christopher Wright Branch 
Business Administration 
Robert Scott Brecht 
Biology 
Michelle Dee Buerk 
Business Administration 
Maria A. Calderon 
Administrative Office 
Management 
Lisa M. Carstairs 
Community Health Education 
Norma Lynda Castaneda 
Loss Control Management 
Brian R. Chace 
Business Administration 
Chad C. Chambers 
Business Administration 
Kristen Shulien Chan 
Business Administration 
Michael Chyuan Chang 
Administrative Office 
Management 
Erin Lynn Charlton 
Leisure Services 
Linn Chheang 
Accounting 
Darin P. Chhee 
Electronic Engineering 
Technology 
Sandra Kim Clare 
Business Education 
Tamara L. Cliatt 
Accounting 
Business Administration 
Angelena L. Coco 
Business Administration 
Lynn Eileen Colbeth 
Accounting 
Michele L. Cozart 
Computer Science 
Sean Rama Creed 
Administrative Office 
Management 
Kristin K. Croy 
Accounting 
Christopher P. Cruzan 
Leisure Services 
Sharon N. Cummins 
Accounting 
Bret A. Davis 
Leisure Services 
Todd T. Davis 
Biology 
Eric S. DeLand 
Accounting 
Ronald L. Denison 
Electronic Engineering 
Technology 
Stuart B. Dezember 
Accounting 
Lance William Doyle 
Paramedic 
Tina Marie Farmer 
Accounting 
Michael E. Farr 
Accounting 
Juliane Marie Fausey 
Business Administration 
Brian C. Fenz 
Business Administration 
Dawn Antoinette Fletcher-Carter 
Fitness and Sport Management 
Melanie Dee Foote 
Accounting 
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Sondra L. Fulgham 
Leisure Services 
Leesa Rebecca Gengo 
Biology 
Tia Marie Gill 
Administrative Office 
Management 
Cum Laude 
Amy Michelle Goodwin 
Leisure Services 
Jason D. Graham 
Leisure Services 
Keno A. Granger 
Business Administration 
Paula Rae Grogan 
Business Administration 
Cum Laude 
Lisa M. Haley 
Accounting 
Scott G. Halsey 
Business Administration 
Owen M. Hammack 
Accounting 
Lewis V. Harmia 
Electronic Engineering 
Technology 
Brent Raymond Hooper 
Leisure Services 
Earl W. Horngren, Jr. 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Richard James Huntington 
Sociology 
Summa Cum Laude 
Krista Lyn Hutchinson 
Administrative Office 
Management 
Brian Joseph Irvin 
Flight Technology 
Mark Joseph Irwin 
Accounting 
Margaret Elizabeth Itrich 
Gerontology 
Karalee Kay Jacobs 
Business Administration 
Kristen Traca Johansen 
Biology: Teaching 
Amy Linette Johnson 
Business Administration 
Cum Laude 
Cynthia S. Johnson 
Construction Management 
Summa Cum Laude 
Brian Patrick Joyce 
Accounting 
Terry L. Keeney 
Gerontology 
Trevor A. Kert 
Business Education 
Cum Laude 
Janis Elaine Kimmel 
Accounting 
Gregory R. King 
Business Administration 
Gregg M. Klatsky 
Business Administration 
Daniel Patrick Klosterman 
Business Administration 
Jan Marie Kocher 
Community Health Education 
Melaney Anne Lamkin 
Leisure Services 
Zanith Long Le 
Accounting 
May P. Lee 
Business Administration 
Robert E. Lee 
Business Administration 
Karen M. Lindsey 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Michael Milton Lowe 
Accounting 
Mary Souder Ludden 
Business Administration 
Elizabeth I. Mackenstadt 
Accounting 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Brenda S. Mason 
Accounting 
Felicia Lynne Masterson 
Leisure Services 
Tyler J. McFarland 
Community Health Education 
Sean P. McGuire 
Accounting 
James William McLauchlan 
Accounting 
Matt R. Millar 
Business Administration 
DawnM.Moog 
Business Administration 
Jennifer A. Morgan 
Accounting 
Robert Roland Morphew 
Computer Science 
Julie Renee Morris 
Physical Education: Teaching 
David J. Murrey, Jr. 
Business Administration 
Tomoyuki Nakagomi 
Business Administration 
Diane Kathleen Nesbitt 
Accounting 
Cum Laude 
Jeanine Erin O'Rourke 
Accounting 
Hiroki Ogawa 
Business Administration 
Elaine E. Phillipps 
Business Administration 
Lance Albert Phillips 
Biology 
Cory N. Pickeral 
Fitness and Sport Management 
Bridget L. Powers 
Leisure Services 
Jayne E. Prewitt 
Accounting 
Craig Paul Reagle 
Accounting 
Business Administration 
Dustin Aaron Rector 
Computer Science 
Michael E. Rian 
Business Administration 
Melissa S. Rodarte 
Leisure Services 
Krag David Rodewald 
Flight Technology 
Brian Gary Ruffo 
Individual Studies: 
Aviation Computer Applications 
Shane O'neil Sadler 
Business Administration 
Michael Anthony Shaffer 
Leisure Services 
Linda M. Shamlin 
Business Administration 
Kristin R. Sharpe 
Administrative Office 
Management 
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Amy Victoria Simon 
Home Economics 
Ronald R. Sisemore 
Construction Management 
Carrie L. Smith 
Business Administration 
Ralph L. Stevens II 
Individual Studies: 
Exercise Science/Sports Medicine 
Jennifer Meg Stone 
Leisure Services 
Cum Laude 
Jeremy Thomas Sullivan 
Leisu re Services 
Sydney Rae Swainson 
Leisure Services 
Linda M. Swayze 
Accounting 
Business Administration 
Peggy G. Swenson 
Accounting 
G. David Thorp 
Social Services 
Summa Cum Laude 
Webb Brinkman Tully 
Economics 
Amelia Teresa Vaughn 
Business Administration 
Wesley R. Veach 
Accounting 
Michelle N. Vo 
Accounting 
Julie B. Vongphakdy 
Business Administration 
Angela M. Wagner 
Business Administration 
Dana C. White 
Accounting 
Angela K. Whitmarsh 
Accounting 
Jeri L. Wilkes 
Accounting 
Valerie Lynn Winborne Robert E. Bailey Tiah Necol Branson 
Leisure Services Law and Justice Law and Justice 
Political Science 
Edwin T. Woo Wade Allen Barbus 
Business Administration Law and Justice Shannon M. Brister 
Heidi Lee Woodruff Jasen Todd Baril 
Psychology 
Home Economics History Eowyn Brown 
Ya-Wing Wu Aimee Marie Barnes 
Geography 
Business Administration Mathematics: Teaching -
Magna Cum Laude 
Secondary Katie Elizabeth R. Brown 
Joseph V. Yochum Music 
>. Physical Education Corey William Barrows Management 
Law and Justice 
JianpingYu Steven Robert Brown 
Accounting Curtis J. Bartkowski English 
Nicholas A. Zar 
Speech Communication 
Anna-Marie Elizabeth Buss 
Business Administration Ricky Ray Bass Psychology 
David M. Zirkle 
Mathematics: Teaching -
Secondary Jonathan Reed Butler 
Individual Studies: Philosophy 
lntercultural Health Promotion Jennifer Faye Basterrechea-Atela 
History Brian A. Butts 
Spanish Public Relations 
CANDIDATES FOR Andrew A. Bates Matthew T. Cannady BACHELOR OF ARTS Anthropology Political Science 
JUNE 7, 1996 
Muriel M. Bechtel George Allen Carr, Jr. 
Dana Rochelle Abbott Law and Justice Biology 
Psychology 
Gina Kay Benedicto 
Cum Laude 
Tanya Lynn Ackerman English Tracee Misheal Caton 
Biology Law and Justice 
Cum Laude Kelly N. Bennett 
Family and Consumer Studies Jeffrey Lee Cauble 
Jon A.T. Adam Sociology Political Science 
Anthropology 
Timothy A. Berg Tamara L. Chandler 
Todd Donald Albrecht Geography Law and Justice 
Psychology Cum Laude 
Lorraine Kathrine Bergquist 
Shanon Lee Alexander Art Kris Edward Chatterson 
Law and Justice 
Jeffrey L. Berry 
Law and Justice 
Rebecca L. Allen Geography Eric R. Clark 
Law and Justice 
Michael William Bertucci 
Art 
Scott T. Allen Law and Justice Donald M. Clise 
Geography 
Monica Susanne Bisnett 
Political Science 
J ohn Clifton Anderson Geography A~igail Bangs Cohen 
English: Teaching 
Noelle Michelle Blazevich 
Law and Justice 
J ennifer F. Apitz Psychology Katherine Lavina Colello 
Law and Justice Law and Justice 
Magna Cum Laude Letitia Nina Boardman 
Public Relations J ohn Michael Cooney 
Rob D. Ashcraft Individual Studies: 
History Suzanne Elizabeth Boleyn Apparel Arts 
Political Science Law and Justice 
John Thomas Bolla 
Kenneth S. Copeland 
Robert George Atkinson Public Relations 
Political Science Psychology 
Summa Cum Laude Robert W. Corn 
J ames Edwin Boora 
Political Science 
Biology Charles Scott Courtney 
Kim I. Boxx 
English 
Cum Laude 
History 
Richard Joseph Cowles 
Political Science 
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Charles Durand Cox III 
Mathematics: Teaching -
Secondary 
Cum Laude 
Tana Kay Crawford 
Psychology 
Kristin Noelle Crawley 
Family and Consumer Studies 
Patricia H. Cribb 
French 
Spanish 
Magna Cum Laude 
Peter Kristian Crofton 
Law and Justice 
Bixbernardo A. Cruz 
Public Relations 
Kent Marion Curry 
Law and Justice 
Magna Cum Laude 
Shannon Nevada Cutler 
Public Relations 
Anthony G. Dabalos 
History: Teaching 
Timothy W. Dailey 
Public Relations 
Jon William Dalberg 
Law and Justice 
Kimberly Ann Darby 
Psychology 
Cum Laude 
Laila Marie Daud 
Law and Justice 
Sociology 
Larry Loelen Davis 
Public Relations 
Tracy M. Day 
Family and Consumer Studies 
Gregory S. Dick 
English 
Douglas Honors College 
Mathew Christian Diedrick 
Psychology 
Becky Lynn Dody 
Psychology 
Brian L. Dolman 
Individual Studies: 
Organization Communication 
Beth Ellen Done 
Psychology 
Mark Garin Donnelly 
Law and Justice 
Karen Elizabeth Doten 
Art 
Michael A. Douville, Jr. 
Sociology 
Debra J. Dove 
Psychology 
Michael M. Downs 
English 
Cum Laude 
Douglas Honors College 
David Howard Dutt 
Law and Justice 
Kevin J. Dwight 
Geography 
Elese M. Eagle 
English 
Kim Chi Echols 
Public Relations 
Kyle W. Endelman 
Political Science 
Charlyn Maren Erickson 
Graphic Design 
Irma Y. Espindola 
Psychology 
Jennifer H. Evans 
Speech Communication 
Kimo S. Evans 
Graphic Design 
Tyler Christian Everett 
History 
Jessica Aaron Farnsworth 
Psychology 
Heidi Lynn Farrow 
Psychology 
Sociology 
Kirstan Irene Fengler 
Geography 
Jennifer R. Fitzgerald 
Individual Studies: 
Japanese 
Jennelle Susan Folden 
Spanish: Teaching 
Garett L. Folkers 
Sociology 
David J. Foubert 
Theatre Arts 
Julie Kristen Fowler 
German 
Law and Justice 
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Kimberly Kristine Foxley 
Family and Consumer Studies 
T. Eric Frederick 
Biology 
Andrew William Frost 
Biology 
Robin Lynn Fuller 
Speech Communication 
Cum Laude 
Estela Garcia-Serrano 
Bilingual/Language Arts 
Amy Ruth Garner 
History: Teaching Broad Area 
Daniel Lee Gatlin 
Biology 
Michelle Lee Gehlman 
Art 
Stanley W. Gentry 
Speech Communication 
Karen L. Gerrer 
Philosophy 
Summa Cum Laude 
Joseph J. Giaccio 
History 
Krista K. Goodman 
Political Science 
Donna Lorraine Graham 
Biology 
Troy Allen Graham 
History 
Bernadean K. Haberman 
Social Science 
Jennifer Hanselmann 
Graphic Design 
Ned Bancroft Harrison 
Graphic Design 
Cum Laude 
Scott Michael Harvey 
Video Communications Studies 
Brian Scot Hatler 
Biology 
Cum Laude 
r1 
Christopher M. Haughee 
English: Teaching 
Summa Cum Laude 
Fatima Eremita M. Hemmons 
Law and Justice 
Donnis Lamonte Henry 
Public Relations 
Rebecca Lynn Hernandez 
Sociology 
Brin J. Herres 
Psychology 
Magna Cum Laude 
Kristina Marie Hettick 
History 
Christina Lynne Hibbert 
Law and Justice 
Ute J. Hilderbrand 
Biology 
Jennifer L. Hinkson 
Law and Justice 
Cum Laude 
Katharine Marie Holcomb 
Political Science 
Richard Scott Holdridge 
Law and Justice 
Victoria Rae Holleman 
Public Relations 
Speech Communication 
Clover Alisa Hoover 
Law and Justice 
Kimberly L. Howell 
Mathematics: Teaching -
Secondary 
Cum Laude 
Bonnie J. Hughes 
Public Relations 
Cum Laude 
James D. Hutchinson 
Public Relations 
Michiyo Inoue 
Graphic Design 
Michael R. Janski 
Mathematics: Teaching -
Secondary 
Anthony A. Johnson 
Art 
Denise Kim Johnson 
Law and Justice 
Psychology 
Lori Layne Johnson 
Theatre Arts 
Tanyia Johnson 
Art 
Brenda J. Jones 
Law and Justice 
Clint N. Jordan 
Law and Justice 
Thomas H. Jordan 
Philosophy 
Bill Judd 
Law and Justice 
Robert Erik Jungmann 
Mass Communication 
Paul C. Kadlub 
History: Teaching Broad Area 
Peter John Kalbfleisch 
Art 
Jennifer R. Kandzor 
Public Relations 
Alexandra C. Kasuske 
Law and Justice 
Kyth Jerome Kearny 
Video Communications Studies 
John David Kelly 
History 
Keven G. Kelly 
Geography 
Laurissa Renee Kesling 
Theatre Arts 
Tina B. Kessie 
Sociology 
Regina Kristine Kessler 
Sociology 
Aaron Bradford Kettel 
Law and Justice 
Kevin N. Kinnan 
Geography 
Edith Marie Klatt 
Law and Justice 
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Anthony Dean Rollin Klepec 
Mathematics: Teaching -
Secondary 
Amy Lyn Kochanek 
Law and Justice 
William T. Kohn 
Law and Justice 
Chizuko Komura 
Music 
David Kosciuk 
History 
Charles N. Krasowski 
History: Teaching Broad Area 
Suzanne Noelle LaMar 
Law and Justice 
Sociology 
Dawn Michelle Laguna 
Family and Consumer Studies 
Jonathan Jordan Lamb 
Law and Justice 
Alyssa A. Larimore 
Philosophy 
Ryan C. Larsen 
Geography 
Rena C. Larson 
Law and Justice 
Keith Philip Laycock 
Law and Justice 
Kristi Cecelia Lazzara 
Law and Justice 
Cum Laude 
Kay Sandra Le 
French 
Douglas Honors College 
Dawn Janet Leathers 
Psychology 
Lucretia A. Ledford-Etienne 
Law and Justice 
Eric John Ledgard 
Law and Justice 
Denise Marie Lee 
Law and Justice 
Tracy Teresa Lee 
Sociology 
Amy M. LiCastro 
History 
Political Science 
Anna Sofia Lindgren 
History 
Kelly J. Lindgren 
Law and Justice 
Kurt A. Lindstrom 
Law and Justice 
Political Science 
Katherine A. Lippert 
Mathematics: Teaching -
Secondary 
Leah Denise Little 
English: Teaching 
Linda S. Little 
Law and Justice 
Todd Joseph Lohse 
Law and Justice 
Amy C. Loonam 
Public Relations 
Christopher J. Lukas 
Law and Justice 
Erica S. Lundquist 
Law and Justice 
Elizabeth A. Mangini 
Public Relations 
Carla Christine Manley 
Psychology 
MegM.Mano 
German 
Richard P. Mansfield 
Art 
Michael J. Manz 
Sociology 
Law and Justice 
Emily Dawn Marsall 
Law and Justice 
Carlos Ignacio Martinez 
Law and Justice 
Daniella C. Mathis 
Psychology 
Scott Lund Matson 
Public Relations 
Gail Ann Mauer 
Anthropology 
Mark Joseph Mayfield 
Psychology 
Law and Justice 
Cheryl S. Mazeckin 
Home Economics 
Shane Chadwick McBurney 
Art 
Magna Cum Laude 
Jeffrey John McCord 
Geography 
Douglas Charles McCormack 
Spanish 
Individual Studies: 
Russian Area Studies 
Linda G. McGrann 
Psychology 
Magna Cum Laude 
Shameron Parrish McGraw 
Mass Communication 
Kalei Lynette McKittrick 
Psychology 
Kenneth L. McMillen 
Mass Communication 
Aaron D. McMullen 
Music 
Jennifer Lynn Meador 
Family and Consumer Studies 
Timothy M. Meines 
Law and Justice 
Rory J.D. Mettlin 
Law and Justice 
Gary Eugene Michael, Jr. 
History: Teaching Broad Area 
Ivett Yolanda Michel 
Spanish 
Erika Y. Miller 
History 
Political Science 
Tristi Dawn Mlynarek 
Family and Consumer Studies 
Psychology 
Rick Edmund Mondoux 
Law and Justice 
Psychology 
Brian Ray Moore 
Sociology 
Psychology 
Magna Cum Laude 
Jonathan J. Morgan 
German 
Joanna M. Moznette 
Psychology 
Heidi A. Muehlbauer 
Theatre Arts 
James Micheal Murphy 
Law and Justice 
Sociology 
Loren R. Myers 
Law and Justice 
Rayna J. Myers 
School Health Education 
Magna Cum Laude 
Junko Nagahama 
Political Science 
Michael Wade Neer 
Geography 
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Jeffrey D. Nell 
Political Science 
George W. Nelson 
Geography 
Thadeus P. Nelson 
History: Teaching Broad Area 
Tamrin Jennifer Newman 
Art 
Thomas J. Newman 
Earth Science 
Ha T. Nguyen 
Psychology 
Robert Dean Nielsen 
English 
Dallas J . Nord 
Law and Justice 
Ramona M. Norton 
Biology 
Curtis William Nowak 
History 
Tiffany Kathleen O'Byrne 
Psychology 
Paul Edward Lee O'Connor 
History: Teaching Broad Area 
Magna Cum Laude 
Kanae Okuyama 
Family and Consumer Studies 
Magna Cum Laude 
Matt K. Olsen 
Law and Justice 
Rebecca Dawn Olson 
Biology 
Magna Cum Laude 
Michael William Ostrander 
Law and Justice 
Jason Robert Otterstad 
Music 
Spencer L. Owen 
Biology 
Edward Panell 
Law and Justice 
Suzette Marie Paradis Jeffrey Neal Rhue Shannan Nicole Sherrill 
Philosophy Law and Justice History: Teaching Broad Area 
Cum Laude 
Jolene F. Rios Charles David Short 
Melissa Lynn Pemberton-Butler Spanish Philosophy 
Print Journalism Magna Cum Laude 
Sociology Terry L. Robinson Douglas Honors College 
Cum Laude History 
David L. Roseburg 
David Eric Shoup 
] David Anthony Plant Theatre Arts Political Science Art Cum Laude Corie Ann Staker Colleen N. Plog School Health Education 
English Nicole Marie Rosenberger 
Cum Laude Philosophy Christina C. Smith 
Political Science 
Raytha L. Poland Marty Jay Rothlisberger 
Law and Justice Mathematics: Teaching - Eric B. Snow 
Secondary Geography 
Daniel John Potter Cum Laude 
Art: Teaching Craig E. Snyder 
R. Christine Rothlisberger Political Science 
Kari Michelle Powell Mathematics: Teaching -
Family and Consumer Studies Secondary Michael D. Sokoloski 
Magna Cum Laude Social Science 
Tari Jane Power Perez 
Psychology Michelle Joanne Scallon Laura A. Sonmore-Williams 
Cum Laude Psychology Law and Justice 
David Aaron Preston Chad A. Scheib Wendy A. Sparks 
Mathematics: Teaching - Law and Justice Psychology 
Secondary 
Paul William Schmidt Maria Ann Staiger Cum Laude 
Biology Law and Justice 
Marfa Eugenia Prieto-Hernandez Magna Cum Laude Lynn Stein Spanish 
Marc A. Schmoll Law and Justice 
Nicole D. Rahmer Law and Justice Maria Steinbach Psychology 
Jeanne Renee Schneider Law and Justice 
Cory A. Redman Law and Justice Eric D. Stenhoff Law and Justice 
Markay C. Schreck History 
Jessie Roberta Reid Psychology James David Stennett, Jr. Psychology Cum Laude Political Science Summa Cum Laude 
Bridget Lynn Schuller Social Science 
Lora Jean Renner Public Relations Mitchell D. Stephens Theatre Arts 
Aaron Lane Scott Geography 
Molly M. Rettkowski Geography Kyndra Michele Stevens Mathematics: Teaching -
Carol Seagraves Public Relations Secondary 
Magna Cum Laude Social Science Michael Scott Stevenson 
Donald Wyman Reynolds Connie L. Sears Law and Justice 
Law and Justice Family and Consumer Studies John Reynold Strand 
Cum Laude Sociology Video Communications Studies 
Jon Daren Selland Brad C. Strawn Geography English 
f Gina Marie Shaw Michael A. Strawn Law and Justice Law and Justice ~ Matthew Barrett Shelton John I. Sumida Law and Justice Law and Justice 
Joshua D. Sundt 
English 
Cum Laude 
Bruce D. Surplus 
Art 
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Eric David Swanson 
Music 
Cum Laude 
Kenith R. Swedberg 
Psychology 
Ryan Michael Swinburnson 
Law and Justice 
Roger Evan Sylvanus 
Anthropology 
Akiko Tanaka 
Music 
Magna Cum Laude 
Jessica L. Taylor 
Psychology 
Daniel Tyler Thomas 
Theatre Arts 
Jodie A. Thompson 
Family and Consumer Studies 
Sociology 
Lorraine L. Thompson 
Psychology 
Becky K. Thormahlen 
Psychology 
Magna Cum Laude 
Dawn Nicole Tjemsland 
Geography 
Jennifer L. Tombarge 
Biology 
Brandi Denise Travess 
Sociology 
Cum Laude 
Erin Cerre Turner 
Family and Consumer Studies 
Joseph M. Vallejos 
Public Relations 
Kerri Lynn Van Auken 
Theatre Arts 
Richard L. VanCleave 
Psychology 
Leanne Kerry Vermilye 
Law and Justice 
Sociology 
Jose De Jesus Vivanco Meza, Jr. 
Spanish 
Joseph Christopher Vlach 
English: Teaching 
Christie Ann Waddington 
Psychology 
Daniel James Wadley 
Public Relations 
Jessica Louise Waggoner 
Spanish: Teaching 
Magna Cum Laude 
Peggy Bridgit Wahl 
Law and Justice 
Resa Jean Walker 
Psychology 
Erica Dawn Wallace 
Spanish 
Magna Cum Laude 
Julie Lynne Wallace 
Law and Justice 
Psychology 
Zach Walter 
Philosophy 
Sharon L. Ward 
Language Arts 
Bradley M. Warr 
Law and Justice 
Stacy Ann Warren 
Biology 
Matthew Norman Webb 
Law and Justice 
Marla Mae Weber 
English: Teaching 
David Ronald Wedin 
Psychology 
Jill Marie Wejrowski 
Law and Justice 
Brenda C. Wells 
Family and Consumer Studies 
Joel Ramon Wells 
Geology 
Curtis E. Wentler 
Law and Justice 
Peter Michael Weron 
Mathematics: Teaching -
Secondary 
Fundicello D. West 
Law and Justice 
Robert F. West 
Geography 
Summa Cum Laude 
Julie Anne Westerman 
Sociology 
Clay S. White 
Geography 
Anthropology 
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Katherine McClure White 
History 
Garrett Michael Wiedmeier 
Public Relations 
Todd A. Wilburn 
Law and Justice 
Daniel Joseph Williams 
History 
Joseph P. Williamson 
Law and Justice 
Blaine Carter Wilson 
Individual Studies: 
Multimedia Communications 
Kimberly J. Wilson 
Biology 
Melly English Wilson 
Political Science 
Amy Dyan Wiseman 
Psychology 
Cory Alan Wright 
Individual Studies: 
Youth Physical and Leisure Programs 
Chris D. Yale 
Individual Studies: 
Liberal Arts 
Laura Anne Schwartz Yoshida 
Public Relations 
Ronald E. Youde 
Law and Justice 
Kevin Lynn Young 
Mathematics: Teaching -
Secondary 
Craig D. Zagurski 
Theatre Arts 
Shelby A. Zamberlin 
Law and Justice 
Cassondra Ann Zuver 
Public Relations 
CANDIDATES FOR Danielle Angelina Christen Laura Therese Green 
BACHELOR OF ARTS Elementary Education Elementary Education 
IN EDUCATION Special Education Cum Laude 
JUNE 7, 1996 Ann M. Christnacht Jennifer A. Gripp 
Early Childhood Education Elementary Education 
Derek Henley Abdella 
Elementary Education Michelle Ann Colito Elesa Destiny Hall 
Early Childhood Education Elementary Education 
Rebecca Anne Altman Special Education 
Elementary Education Polly M. Collins Magna Cum Laude 
Cum Laude Early Childhood Education 
Tamera Diann Hall 
Catherine Gossage Ames Allan Scott Covell Early Childhood Education 
Early Childhood Education Elementary Education 
Debra A. Culbertson 
Cynthia Ann Hansen 
Kyle L. Ancheta Elementary Education 
Elementary Education Early Chi ldhood Education Summa Cum Laude 
Summa Cum Laude 
Cheri W. Bell Donna M. Harvold 
Elementary Education Joyce E. DeLurme Elementary Education 
Special Education Early Childhood Education Summa Cum Laude 
Magna Cum Laude 
James T. Berg 
Cathleen Ann Decker 
Sharon B. Hellriegel 
Elementary Education Early Childhood Education 
Special Education Early Childhood Education 
Letty J. Drew 
Jennifer Ellen Hemming 
Jacquelyn DeGryp Berger Early Childhood Education 
Early Childhood Education Elementary Education 
Summa Cum Laude Deborah Lynne Esser 
Tiffany Ann Hickman 
Elementary Education 
Jennifer Diane Bookter Elementary Education Special Education 
Elementary Education Magna Cum Laude 
Jeanette Hazel Hitch 
Mollie Ann Boswell Lisa Suzanna Estep Elementary Education 
Early Childhood Education Elementary Education Cum Laude 
Magna Cum Laude Cum Laude 
Michelle Jane Hoffmann 
Irene E. Brandow Laurie May Franchini Elementary Education 
Early Childhood Education Elementary Education 
Special Education Kevin Glynn Hooper 
Julie Ann Breyer Cum Laude Elementary Education 
Elementary Education 
Allyson Bernice Gallagher Alice Marie Humphres 
Stephen Farrar Byers Elementary Education Early Childhood Education 
Elementary Education 
Kathy Ann Gallagher Linda R. Jacobson Special Education 
Early Childhood Education Early Childhood Education 
Becky Lynn Calvin-Hill Summa Cum Laude Cum Laude 
Elementary Education 
Kirsten Babette Gatlin Teresa Lynne Janes Special Education 
Elementary Education Early Childhood Education 
Marie Teresa Canas Magna Cum Laude Summa Cum Laude 
Early Childhood Education 
Kristy M. Gauthun Jesse Carl Johnson 
Beth Caton Early Childhood Education Elementary Education 
Elementary Education Magna Cum Laude 
Rhonda Denise Jones Magna Cum Laude 
Renee Catherine Gerber Elementary Education 
Elementary Education Magna Cum Laude 
Elizabeth A. Glaser Ross William Kindler 
Elementary Education Elementary Education 
Amy Irene Goodman 
Special Education 
Elementary Education Anthony Dean Rollin Klepec 
Special Education Elementary Education 
J ens Michael Klubberud 
Elementary Education 
Heidi Marie Lafferty 
Elementary Education 
Cum Laude 
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Anthony M. Langdon 
Elementary Education 
Cum Laude 
Karie D. Langfield 
Elementary Education 
Special Education 
Cum Laude 
Christine M. Larsen 
Elementary Education 
Cum Laude 
Jamie L. Latta 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Marybeth Launius 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Carol Lisa Londino 
Early Childhood Education 
Betsy House Lowe 
Early Childhood Education 
Andrea Colleen Lund 
Early Childhood Education 
Summa Cum Laude 
Mugagga Andrew Lwanga 
Elementary Education 
Special Education 
Cum Laude 
Julie Kathleen Mack 
Elementary Education 
Christine Elizabeth Maloof 
Special Education 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Carrie Lynn Mast 
Elementary Education 
Thomas Edward McCambridge 
Elementary Education 
Cum Laude 
Heather Ann McClain 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Valerie Lynn McCormick 
Elementary Education 
Special Education 
Grenada McCoy 
Business Education 
Chandra Linn McNeely 
Elementary Education 
Jennifer Jean Mettler 
Elementary Education 
Special Education 
Cum Laude 
John C. Morehart 
Early Childhood Education 
Adrian Leigh Nelson 
Early Childhood Education 
Trung T. Nguyen 
Elementary Education 
Deborah J. O'Malley 
Early Childhood Education 
Rachel Lynn Osborn 
Elementary Education 
Summa Cum Laude 
Diane Linda Papworth 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Kathleen Maria Perry 
Elementary Education 
Tamara Gage Peterson 
Elementary Education 
Special Education 
Cum Laude 
Colleen Deborah Pfab 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Douglas Honors College 
Nancy Elaine Phillips 
Early Childhood Education 
Marrissa Marlene Pleiman 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Daniel John Potter 
Elementary Education 
Kathryn L. Primus 
Special Education 
Sara Lee Rasmussen 
Early Childhood Education 
Patrick Reddick 
Elementary Education 
Karen A. Rossman 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Tracy L. Russell 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Carol A. Salisbury 
Elementary Education 
Phillip Yancey Sandefer 
Elementary Education 
Elaine T. Sayre 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Kimberly I. Schildt 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Dacia M. Schoengarth 
Early Childhood Education 
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Diane M. Smith 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
Sarah Heather Smith 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Michele Marie Staley 
Early Childhood Education 
Michelle L. Stankey 
Early Childhood Education 
Lauren Elizabeth Sterling 
Early Childhood Education 
Denise M. Strom 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Judy A. Tabit 
Early Childhood Education 
Magna Cum Laude 
David Michael Tookey 
Early Childhood Education 
Lori Ann Tuttle 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
Jose De Jesus Vivanco Meza, Jr. 
Elementary Education 
Erica Dawn Wallace 
Elementary Education 
Magna Cum Laude 
Andrea M. Wallner 
Early Childhood Education 
Holly Michele Walter 
Elementary Education 
Michelle Kathleen Wardhaugh 
Early Childhood Education 
Sheryl Nadine Weller 
Elementary Education 
Cum Laude 
Kate M. Westerlund 
Elementary Education 
Special Education 
Jerry Lee White 
Elementary Education 
Kelley Ann York 
Elementary Education 
Special Education 
Magna Cum Laude 
Ilse de Groen 
Early Childhood Education 
Cum Laude 
CANDIDATES FOR 
BACHELOR OF MUSIC 
JUNE 7, 1996 
Robert W. Crow 
Theory-Composition 
Paul F. Jahn 
Individual Studies: 
Music Business 
Courtney Dianne Jamison 
Vocal Performance 
Cum Laude 
Catherine Anne Rutherford 
Music Education 
Akiko Tanaka 
Music Education 
Magna Cum Laude 
CANDIDATES FOR 
BACHELOR OF SCIENCE 
JUNE 7, 1996 
Todd Robert Accetturo 
Business Administration 
Christopher D. Adcock 
Mechanical Engineering 
Technology 
Neil Solsona Aguilo 
Biology 
Brian Robert Albright 
Accounting 
Wendy M. Alguard 
Chemistry 
Mary Katherine Allan 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Alan Scott Alsop 
Computer Science 
Magna Cum Laude 
Hyon E.An 
Accounting 
Danielle Marie Anderson 
Accounting 
Diana Donna Andrews 
Food Science and Nutrition 
Luke M. Angove 
Business Administration 
Troy Anthony Antonelis 
Leisure Services 
David R. Armbruster 
Physics 
Alyson Lynn Arneklev 
Food Science and Nutrition 
William Eric Arns 
Biology 
Terra Loree Bains 
Accounting 
Eric L. Barner 
Community Health Education 
Brenda J. Barrett 
Individual Studies: 
Special Education Services 
Jason O. Barry 
Construction Management 
Johanne Marie Bass 
Business Administration 
Elena L. Bassett 
Construction Management 
Thomas J. Baszler 
Accounting 
Carla Kimberley Beauclair 
Accounting 
Cum Laude 
Rondi Marie Becker 
Biology 
Dana F. Beckley 
Accounting 
Amy C. Beggs 
Physical Education 
Zachary C. Bell 
Construction Management 
Kelli Rae Benhardus 
Mathematics 
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William Shepard Benn 
Flight Technology 
Darren A. Bennett 
Accounting 
Steven James Bennett 
Business Administration 
Reed Holden Benson 
Business Administration 
Sandra L. Bergren 
Business Administration 
Jeffrey L. Berry 
Anthropology 
Jason D. Bjorkman 
Industrial Technology 
Philip Wayne Blair 
Accounting 
Sharlet L. Block 
Biology 
Michael David Boekholder 
Administrative Office 
Management 
Brian Keith Borgen 
Fitness and Sport Management 
Gerald Scott Borth 
Business Education 
Mark M. Bossert 
Chemistry 
Celeste E. Bouck 
Accounting 
Cum Laude 
Rachelle T. Boyer 
Business Administration 
Ryan James Braden 
Flight Technology 
Jeff A. Bradshaw 
Physical Education 
Paul Edwine Bragg 
Bus'iness Administration 
Thomas R. Bragg 
Business Administration 
Frank Jay Brandt 
Business Education 
Stephanie Lynn Brenden 
Accounting 
Business Administration 
Collene Teresa Briggs 
Administrative Office 
Management 
Bret Allen Britz 
Physics 
Anthony W. Brown 
Chemistry 
Summa Cum Laude 
Katie Elizabeth R. Brown 
Administrative Office 
Management 
Rachel Mary Brown 
Accounting 
Stanton K. Brown 
Biology 
Stephanie May Brown 
Individual Studies: 
Management of Fitness and Sport 
Brian David Brunettte 
Business Administration 
Grant Wesley Bryan 
Business Administration 
Michael P. Buchkoski 
Accounting 
Cum Laude 
Shauna Budge 
Home Economics 
Magna Cum Laude 
Sandra Linh Bui 
Business Administration 
Douglas Patrick Bullis 
Accounting 
Business Administration 
Page J . Burch 
Accounting 
Douglas John Burghart 
Construction Management 
Scott H. Burks 
Business Administration 
Kelley D. Burns 
Administrative Office 
Management 
Russell E. Burright 
Flight Technology 
Karen E. Burrows 
Accounting 
Christa Jacqueline Burton 
Business Administration 
Esteban C. Cabrera 
Electronic Engineering 
Technology 
Joseph Anthony Candioglos 
Accounting 
Michael J. Cantrell 
Accounting 
Christi Sue Cappelletti 
Accounting 
Troy W. Carlson 
Business Administration 
Jeremy D. Carroll 
Construction Management 
Calvin Lowell Carter 
Fitness and Sport Management 
Bradley E. Case 
Leisure Services 
Kierstin K. Cavner 
Business Administration 
Donald S. Cervine 
Mechanical Engineering 
Technology 
Zan Di Chai 
Business Administration 
Cum Laude 
Barbara R. Charbonneaux 
Accounting 
Business Administration 
Cum Laude 
Virginia C.Y. Cheng 
Accounting 
Keith D. Chrisman 
Construction Management 
David 0. Clark 
Individual Studies: 
Behavior and Ethics 
Magna Cum Laude 
Thomas Freeman Clifton 
Accounting 
Business Administration 
Douglas J. Cline 
Individual Studies: 
Medical Technology 
Mike J. Closner 
Business Education 
Terry Daniel Clough 
Physics 
Carlotta Jean Collins 
Social Services 
Danielle Lorraine Collins 
Food Science and Nutrition 
Magna Cum Laude 
Michael W. Collins 
Flight Technology 
Michael C. Conner 
Administrative Office 
Management 
Kevin C. Conwell 
Accounting 
Eric L. Cooper 
Administrative Office 
Management 
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Daniel C. Corsentino 
Computer Science 
Anthony Michael Costanti 
Administrative Office 
Management 
Jean Marie Cox 
Administrative Office 
Management 
Thomas A. Cox 
Computer Science 
Cheris Lynn Craig 
Business Administration 
Gloria J. Hyatt Craig 
Individual Studies: 
Women in Management 
Cum Laude 
Ronda Sue Crawford 
Food Science and Nutrition 
Scott Edward Crimin 
Social Services 
Michael Eric Cristobal 
Mechanical Engineering 
Technology 
Roger C. Croisier 
Accounting 
Business Administration 
Christopher A. Culp 
Biology 
Ewa K. Cuprys 
Business Administration 
Roxanne Belle Cutler 
Home Economics 
Jodi G. DeMaggio 
Accounting 
Business Administration 
Maria Louise Del Gianni 
Business Administration 
Meaghan N. Delaney 
Administrative Office 
Management 
Mark N. Deruyter 
Business Administration 
Mark Antonio DiVona 
Electronic Engineering 
Technology 
Minh Han Diep 
Business Administration 
Wendy Dawn Dille 
Administrative Office 
Management 
Teresa C. Do 
Leisure Services 
Cum Laude 
Robert H. Dodge 
Accounting 
Rodney S. Dodge 
Business Administration 
Craig Scott Dorman 
Business Administration 
Wanda Lynette Dorsing 
Food Science and Nutrition 
Summa Cum Laude 
Patrick John dos Remedios 
Community Health Education 
William Lee Douglas 
Business Administration 
Justin Matthew Doyle 
Paramedic 
Chad W. Duncan 
Business Administration 
Michael Curtis Dunn 
Accounting 
George P. Durr 
Individual Studies: 
Studies in Education and Spanish 
Scott B. Edwards 
Leisure Services 
Daniel E. Egeland 
Business Administration 
Charles Michael Eide 
Leisure Services 
Christine Elizabeth Emswiler 
Community Health Education 
Hieng S. Eng 
Accounting 
Business Administration 
Michelle Marie Engelhart 
Accounting 
Cum Laude 
Erik M. Engstrom 
Electronic Engineering 
Technology 
Magna Cum Laude 
Evonne Elaine Ensrud 
Anthropology 
Todd P. Erickson 
Business Administration 
Greg Winston Evans 
Construction Management 
Mark J. Evenson 
Construction Management 
Julie Michelle Falcone 
Paramedic 
Andrea Jean Fallstrom 
Biology: Teaching 
Summa Cum Laude 
Jennifer D. Farwell 
Leisure Services 
Brian S. Ferrier 
Paramedic 
Christie Anne Fevergeon 
Administrative Office 
Management 
Cum Laude 
Gerrald A. Fierling 
Economics 
Maureen Ellen Finerty 
Social Services 
Edward William Finnegan 
Flight Technology 
Russell W. Finseth 
Administrative Office 
Management 
Michelle Lee Fitzsimmons 
Food Science and Nutrition 
Kathlene Ann Flansburgh 
Food Science and Nutrition 
Bret E. Fleming 
Business Administration 
Cum Laude 
Claudia Yvonne Flores 
Physical Education 
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Martin Lee Fogg 
Business Administration 
Michael A. Foisy 
Industrial Electronics 
Technology 
Michelle Lynn Foister 
Accounting 
Elizabeth Aquino Fontejon 
Business Administration 
Ryan L. Fraley 
Leisure Services 
Thomas Glynn Freal 
Business Administration 
Janet Lynn Freeman 
Leisure Services 
Floyd E. French 
Business Administration 
Leona K. Frick 
Fitness and Sport Management 
Kirk Alan Frisvold 
Business Administration 
Shelley Ann Furrer 
Accounting 
Bradford W. Galland 
Business Administration 
Jodi Lynn Galli 
Administrative Office 
Management 
James Michael Gambill 
Business Administration 
Jack J. Garrett 
Accounting 
Arian Danel Giesholt 
Biology 
Darel Norman Gillespie 
Business Administration 
Janel Yvonne Goad 
Accounting 
Sylvia Veronica Gomez 
Business Administration 
Cum Laude 
B. L. Gray 
Accounting 
Jodi A. Gray 
Home Economics 
David A. Greene 
Gerontology 
Lana Rae Greene 
Business Administration 
Cum Laude 
Tracy Brian Gregg 
Construction Management 
Cheree Renee Groff 
Social Services 
Ryan M. Groves 
Business Administration 
Traci Lynn Gunderson 
Fitness and Sport Management 
Angela R. Gwinn 
Physical Education 
Jamel Louise Hagan 
Accounting 
Clarence R. Hall 
Electronic Engineering 
Technology 
Brent Eugene-Malysz Hals 
Accounting 
Kathryn Elizabeth Hanf 
Business Administration 
Candy M. Hanson 
Community Health Education 
Jennifer Lynne Hanson 
Business Administration 
Tim S. Harris 
Business Administration 
Kimm A. Harrison 
Administrative Office 
Management 
Jennifer M. Harter 
Accounting 
Jeffery G. Haselton 
Flight Technology 
Joan Theresa Haubrick-Feil 
Business Administration 
Kelly Loraine Hayes 
Administrative Office 
Management 
Rheadean R. Hays 
Business Education 
Mark Alfred Heggenes 
Fitness and Sport Management 
Robert Donald Heggenes 
Construction Management 
Julie Ann Heggerston 
Individual Studies: 
Medical Health Science 
Cheryl Mae Hein 
Social Services 
Cum Laude 
Philip J. Heitz 
Electronic Engineering 
Technology 
Magna Cum Laude 
Candi M. Henderson 
Fashion Merchandising 
Ellie L. Henderson 
Business Administration 
Neil Frank Henderson 
Biology 
Ernest Eugene Henderson, Jr. 
Leisure Services 
Brett C. Hendrickx 
Economics 
Karyn M. Henry 
Accounting 
Economics 
Bertha A. Hernandez 
Social Services 
Mark Robert Hickman 
Flight Technology 
Magna Cum Laude 
Sokphy P. Hing 
Accounting 
Business Administration 
Kathleen Marie Hinthorne 
Anthropology 
Cindi T. Hoang 
Business Administration 
James J. Hodgen 
Flight Technology 
Tanya Susann Hoffard 
Home Economics 
Joseph P. Hoffman 
Accounting 
Business Administration 
Austin B. Holloway 
Construction Management 
Timothy E. Hoosier 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Penny L. Hornbuckle 
Accounting 
Lisa L. Horsley-Bennett 
Business Education 
Sandra Dawn Hovde 
Social Services 
Geoffrey Dean Huddleston 
Business Administration 
Jessica Erin Hunt 
Food Science and Nutrition 
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Chris M. Huss 
Accounting 
Daniel Mark Hutchinson 
Economics 
James D. Hutchinson 
Business Administration 
Judy (lnHyang) I. Hwang 
Accounting 
Kazuko Ikeda 
Individual Studies: 
Environmental Study 
Asako Innami 
Business Administration 
Jason C. Isotalo 
Paramedic 
Mark N. Issacs 
Leisure Services 
Adam M. Iwaszuk 
Accounting 
Ron J. Jablonski 
Mechanical Engineering 
Technology 
Jacob A. Jackson 
Business Education 
Paul William Jackson 
Business Administration 
Brnce Edward Jacobson 
Accounting 
Lan P. Jenness 
Anthropology 
Magna Cum Laude 
Robert P. Jewell 
Business Administration 
Ian C. Jirka 
Computer Science 
Geneva Velma Johnsen 
Business Administration 
Elizabeth Taft Johnson Charlene D. Kauzlarich Joann Sue Kujawski 
Accounting Administrative Office Accounting 
Business Administration Management 
Sunday Gina Kyrkos 
Lenny David Johnson Raymond N. Kawada Physical Education 
Biology Business Administration 
S. Christine Laine 
Marion L. Johnson John Radford Kearny III Accounting 
Business Administration Business Administration 
Summa Cum Laude Lisa Dawn Lakin 
James Kevin Kelley Physical Education 
Neil W. Johnson Business Administration 
Business Administration Brenda Sue Landers 
Richard A. Kemp Accounting 
Paul David Johnson Business Administration Summa Cum Laude 
Computer Science 
Matthew Lee Kessler Keith Lewis Larson 
Robert E. Johnson Mathematics Construction Management 
Biology 
Naomi Kihara Lara E. Laxo 
Teresa Dawn Johnson Physics Accounting 
Accounting Magna Cum Laude 
Kay Sandra Le 
Brenda Lynn Johnston How Kim Economics 
Administrative Office Electronic Engineering Douglas Honors College 
Management Technology 
Melinda Danielle Ledgard 
Keith William Johnston Joseph A. King Home Economics 
Geology Mechanical Engineering 
Cory Michael Lee 
Daniel D. Jones 
Technology 
Business Administration 
Economics Tracy Ann King 
Physical Education Clover Rae Lenhart 
Tara Terasa Jones Food Science and Nutrition 
Business Administration Gloria Lynn Kirschman 
Accounting Christopher Sean Lester 
Kristine Ann Jutte Business Administration Leisure Services 
Food Science and Nutrition 
Mark E. Klee Jerry A. Lewis 
Todd J. Kahlke Electronic Engineering Industrial Education 
Economics Technology Magna Cum Laude 
Brady R. Kalivoda Cum Laude Edward Lim 
Accounting William A. Klipper Accounting 
Cum Laude Flight Technology Jasmine Chenglian Lim 
Nikki Lynn Kallenberger Brian Dean Knittle Business Administration 
Social Services Construction Management Cum Laude 
Jeffrey Alan Kannberg Jarad Eugene Knudson Amy Deann Lindholm 
Flight Technology Construction Management Food Science and Nutrition 
Cum Laude 
Benjamin C. Kardokus Amy A. Kopet 
Economics Food Science and Nutrition Willi!1m H. Lindsay 
Economics 
Tiffani A. Karnes Katherine M. Kovacich 
Computer Science Anthropology Susan Alice Long 
Accounting 
David J. Kraft 
Loss Control Management Angela D. Lopez 
Food Science and Nutrition 
Daniel H. Krager, Jr. 
Carol L. Loranger Business Administration 
Business Administration 
Susan Marie Kuebler 
Accounting Peter Mack Lorenz 
Accounting 
JohnD. Low 
Business Education 
Brian M. Lowney 
Business Education 
Brett Charles Lucas 
Physical Education 
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Tracey Anne Luke 
Leisure Services 
Mai Le Ly 
Business Administration 
Tami Leigh Magnia 
Business Administration 
Tracy C. Mahre 
Leisure Services 
Mark Matthew Malloy 
Construction Management 
Michael A. Maloof 
Mechanical Engineering 
Technology 
Ronald D. Marcelino 
Mechanical Engineering 
Technology 
Marta E. Martinez Pacheco 
Business Administration 
Lawrence T. Masaki 
Business Administration 
Malia April Mazzei 
Fitness and Sport Management 
Cord I. McCormick 
Accounting 
Heather Ann McCulloch 
Biology 
Brian Patrick McElhose 
Electronic Engineering 
Technology 
Melinda K. McElroy 
Accounting 
John Jason McKenna 
Construction Management 
John E. McKibben 
Accounting 
Kalei Lynette McKittrick 
Social Services 
Jason Lee McKnight 
Computer Science 
Magna Cum Laude 
Christi A. McLean 
Accounting 
Business Administration 
Cum Laude 
Tracy Lynn McMillin 
Business Administration 
DeAnne Marie Meling 
Business Administration 
E. Andres Mendez 
Computer Science 
Rosa Maria Mendoza-Godinez 
Accounting 
Cum Laude 
Sally Ann Mercer 
Business Administration 
Cum Laude 
Andrew Stephen Merfeld 
Construction Management 
Jennifer L. Merritt 
Social Services 
Jeffrey David Metzler 
Business Administration 
Rose Whitcombe Michele 
Biology 
James M. Miller 
Business Administration 
Mark Calvin Miller 
Computer Science 
Richard James Miltimore 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Derrick K. Miniken 
Construction Management 
Tina M. Mitzel 
Food Science and Nutrition 
Cum Laude 
Steven W. Modes 
Business Administration 
Cum Laude 
Kristina Lee Moen 
Home Economics 
Jeffrey Randal Moore 
Paramedic 
Kelly Aaron Moore 
Business Administration 
Katherine R. Morrell 
Biology 
Matthew W. Moznette 
Food Science and Nutrition 
Kevin J. Muffett 
Business Administration 
Sandra Munguia 
Food Science and Nutrition 
Cassandra L. Murphy 
Fitness and Sport Management 
Rayna J. Myers 
Biology: Teaching 
Magna Cum Laude 
Kevin Sarthou Nable 
Business Administration 
Tomoko Nakahara 
Accounting 
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David B. Nelson 
Military Science 
David M. Nelson 
Computer Science 
Maureen Sheri Nelson 
Business Administration 
Raymond 0. Ness 
Computer Science 
Kristi D. Newman 
Food Science and Nutrition 
Shannon L. Newman 
Gerontology 
Bich-Thao T. Nguyen 
Business Administration 
Mark Thuc Nguyen 
Mechanical Engineering 
Technology 
Michael P. Nguyen 
Accounting 
My Chuong Nguyen 
Accounting 
Business Administration 
Linnea Susan Nicoulin 
Community Health Education 
Nancy Ann Nilsen 
Accounting 
Cum Laude 
Jeffrey D. Norton 
Administrative Office 
Management 
Ramona M. Norton 
Biology 
Karen Kathleen O'Leary 
Food Science and Nutrition 
Magna Cum Laude 
Daniel Patrick O'Sullivan 
Accounting 
Gary W. Olson 
Construction Management 
Kristen Marie Olson 
Flight Technology 
Melissa M. Olson 
Computer Science 
Rebecca A. Osredkar 
Business Administration 
Veasna Mony Oum 
Electronic Engineering 
Technology 
John Patrick Palmer 
Business Administration 
Erin Marie Parbs 
Administrative Office 
Management 
David J. Parker 
Business Administration 
Patty Jean Parker 
Business Administration 
Samantha Joy Parmley 
Physics 
Summa Cum Laude 
Scott E. Parsons 
Accounting 
Peter J. Parviainen 
Accounting 
Tyler D. Payne 
Business Education 
Pete Perez 
Fitness and Sport Management 
Eileen Renee Pete 
Accounting 
Robert D. Peters 
Physics 
Michael Andrew Petersen 
Accounting 
Wayne P. Peterson 
Business Education 
Lynne Anne Petri 
Food Science and Nutrition 
Erika Christel Petrie 
Accounting 
Joshua John Phillips 
Fitness and Sport Management 
Lara Alston Phillips 
Individual Studies: 
Aviation Science 
Erin Jean Pitzel 
Home Economics 
Christopher S. Pladsen 
Accounting 
Steven P. Pier 
Accounting 
Business Administration 
Linda Ann Popp 
Accounting 
Anita M. Powell 
Accounting 
Tari Jane Power Perez 
Business Administration 
Cum Laude 
George Stanford Price 
Accounting 
Ingrid W. Putoff 
Sociology 
Cum Laude 
Adam M. Quale 
Individual Studies: 
Aerospace Leadership and Management 
Julianne Angelique Quale 
Individual Studies: 
Aerospace Managerial Psychology 
Jason E. Ramey 
Leisure Services 
Kimberly Rene Randall 
Accounting 
Timothy A. Rash 
Accounting 
Brandi M. Rector 
Business Administration 
Jessie Roberta Reid 
Food Science and Nutrition 
Summa Cum Laude 
David R. Renne 
Fitness and Sport Management 
James Bradley Richards 
Physical Education: Teaching 
Jason H. Rickey 
Paramedic 
Russell B. Ripple 
Physical Education 
Karen Marie Risse 
Business Administration 
Summa Cum Laude 
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Jason Scott Rittenhouse 
Fitness and Sport Management 
Mara S. Roberts 
Business Administration 
Frank C. Rodarte, Jr. 
Construction Management 
Cynthia Jean Roloff 
Business Administration 
Juliet Marie Rose 
Business Administration 
Brady C. Roy 
Anthropology 
Peter Vincent Ruelas 
Sociology 
Jeremy James Rule 
Computer Science 
Jill Colleen Rule 
Business Administration 
Nolan Wade Russell 
Fitness and Sport Management 
Brian James Rutt 
Business Administration 
Carl S. Ryan 
Business Administration 
Ryan T. Ryan 
Administrative Office 
Management 
Scott E. Rybar 
Paramedic 
Teresa Anne Saenger 
Business Administration 
Summa Cum Laude 
Gen Sakaue 
Business Administration 
Kevin T. Saner 
Accounting 
Paul Joseph Santulli 
Construction Management 
Loreen L. Savidge 
Business Administration 
Heather A. Sawyer 
Gerontology 
Richard Schilling 
Computer Science 
Martin J. Schmidt 
Computer Science 
Bruce 0. Schneider 
Anthropology 
Magna Cum Laude 
Michael A. Schoch 
Mechanical Engineering 
Technology 
Renee Jeanne Schuller 
Business Administration 
Todd Patrick Schultz 
Loss Control Management 
Joni Keeler Schwenke 
Business Administration 
Jill Marie Scott 
Accounting 
Jennifer M. Seib 
Anthropology 
Cum Laude 
Scot J. Seidensticker 
Industrial Technology 
Charles Grier Sellers 
Biology 
Christopher Michael Sharpe 
Flight Technology 
Johnna L. Sheehy 
Geology 
Gina G. Shelton 
Business Administration 
John Alan Sherman 
Individual Studies: 
Aerospace Management 
Yvonne D. Shifflett 
Business Administration 
Jeremy E. Short 
Community Health Education 
Roger Elliot Shoup 
Administrative Office 
Management 
Kathryn R. Sidlo 
Anthropology 
Angela Darcel Simmons 
Administrative Office 
Management 
Fashion Merchandising 
Jan Cary Simon 
Fitness and Sport Management 
Kinney Peret Sims 
Administrative Office 
Management 
Heidi Ann Sincock 
Community Health Education 
Adam D. Smith 
Flight Technology 
Andy Paul Smith 
Business Administration 
Karen Gayle Smith 
Biology 
Michelle R. Smith 
Business Administration 
Neil Ryan Smith 
Accounting 
Toby J. Snider 
Business Administration 
Ian David Snoeberger 
Computer Science 
Andrea J. Snyder 
Business Administration 
Kathleen Solak 
Accounting 
Nalin Sood 
Business Education 
Mark A. Spadoni 
Computer Science 
Amy J. Spall 
Food Science and Nutrition 
Cum Laude 
Jay Jay Spears 
Business Administration 
Kevin Clark Spradlin, Jr. 
Mathematics 
Summa Cum Laude 
Angela Nichole Stanton 
Business Administration 
Daniel Wayne Stevens 
Biology: Teaching 
Dawn M. Stevenson 
Business Administration 
Donald L. Stewart 
Construction Management 
Patrick John Stewart 
Physical Education 
Brian P. Stice 
Physical Education 
Kevin P. Stickle 
Accounting 
Summa Cum Laude 
Tedra D. Stone 
Fitness and Sport Management 
Terry L. Storms 
Accounting 
Chad Riley Strand 
Construction Management 
David W. Stratton 
Computer Science 
Sarah Streiffert 
Leisure Services 
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Andrea N. Stritmatter 
Biology 
Stacy Jean Stuart 
Accounting 
Business Administration 
Deanna K. Styron 
Accounting 
Business Administration 
Michael D. Suggett 
Accounting 
Business Administration 
Sean Curtis Suydam 
Accounting 
Magna Cum Laude 
Susan Kay Swanbeck Hagan 
Home Economics 
Cum Laude 
Erik R. Swanson 
Paramedic 
Christine Ann Sweeney 
Food Science and Nutrition 
Wade R. Tagg 
Business Administration 
Linda Jane Hawkins Talerico 
Social Services 
Cum Laude 
Diana E. Tandie 
Food Science and Nutrition 
Magna Cum Laude 
Benjamin D. Tatro 
Business Administration 
Kam D. Taylor 
Administrative Office 
Management 
Stephanie Renee Taylor 
Leisure Services 
Erin Lea Tharp 
Loss Control Management 
Stacey Lynn Thew 
Biology 
David 0. Thompson 
Administrative Office 
Management 
Lorraine L. Thompson 
Gerontology 
Michael F. Thompson 
Construction Management 
Phillip Wendell Thompson 
Business Administration 
Becky K. Thormahlen 
Biology 
Magna Cum Laude 
Chad D. Thornton 
Computer Science 
Derek A. Tighe 
Economics 
Toshimi Tomori 
Business Administration 
Ryan Paul Tonseth 
Flight Technology 
Brandi Denise Travess 
Anthropology 
Cum Laude 
Anthony D. Trent 
Business Administration 
Melonie S. Trudell 
Food Science and Nutrition 
Magna Cum Laude 
Lam Tsui 
Food Science and Nutrition 
Stephanie Karin Tyson 
Accounting 
Cum Laude 
Robert Neville Tyson II 
Flight Technology 
Paul Louis Van Landeghen 
Mechanical Engineering 
Technology 
Daniel J. Van Mill 
Loss Control Management 
Jenifer Jane Van Winkle 
Business Administration 
Stefan Thomas Vatheuer 
Biology 
Jermaine Earl Vaughns 
Leisure Services 
Danielle R. Velasquez 
Administrative Office 
Management 
Fashion Merchandising 
Trent A. Vroman 
Industrial Technology 
Marc Andrew Walker 
Chemistry 
Candace R. Wall 
Biology 
Magna Cum Laude 
Bruce D. Ware 
Business Administration 
Lawton Wayne Watkins 
Computer Science 
Wendy N. Watkins 
Accounting 
Business Administration 
Cum Laude 
Carrie Lynne Weltz 
Accounting 
Michael Burton West 
Business Administration 
Cum Laude 
Shari Lynn Westerfield 
Community Health Education 
Scott W. Westlund 
Business Education 
Jody L. White 
Accounting 
Sheryl Kay Wilkinson 
Loss Control Management 
Blaine E. Wolfe 
Construction Management 
Heather Jo Woodward 
Home Economics 
Andrew Richard Wright 
Business Administration 
Sharon K. York 
Business Administration 
Tatsuya Yoshida 
Physics 
Cum Laude 
Kathi Rene Young 
Paramedic 
Patrick Reid Young 
Military Science 
Jennifer Lin Zahler 
Accounting 
Andrea Zamazal 
Accounting 
Business Administration 
Magna Cum Laude 
Carmen Renee vonStein 
Geology 
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Eloise B. Acacio Rachel S. Crawley Dana L. Hansen 
Sasha K. Adams Beth A. Crispin Karen M. Hartman 
Raul P. Ainardi Amy Davenport Kristin S. Haslett 
Kentin Alford Marcia A. Davis Stephen C. Hasson 
Dawn Elizabeth Allison Matthew B. Dawson Anne Hatler 
Lance P. Andahl Tim E. Dawson Miho Hattori 
Kathryn M. Anderson Jessica S. Detwiler Mark A. Hayrynen 
Alex D. Baird Robert S. Dick Erick R. Hazelton 
Corey E. Balkan Joseph D. Diggins Michael J. Hennessey 
David E. Bayro Kimberly Dodd Sara L. Hermanson 
Richard Beath Kerri Dombroski Debra J. Hindman 
Brian Beaulac Karin R. Dow Curtis S. Hirotaka 
Michelle D. Bennett Janell L. Duncan Elizabeth Hollar 
Veronica Bennett Melissa K. Dyk Kathleen M. Holmes 
Michael Berg Todd Elledge Jeannie C. Holt 
Brett M. Berglund Gabrielle L. Elmer Wendi L. Hribal 
Tamny J. Berning Richard W. England Ailen B. Huliganga 
Jennifer M. Bolla Kari S. Envick Christopher D. Hull 
Danelle Bond Jennifer L. Feltner Timothy B. Hupperten 
Brandon G. Borden Mead E. Fenton Yuki Inoue 
Melissa A. Boyle Debbie M. Finel Michael Ipsen 
Teri A. Brunjes Joshua W. Fitchitt Michael R. Jaeger 
Bethany L. Buchmeier Jacqueline R. Floetke Karrin L. Jaeson 
Shannon R. Bush Melissa G. Frederick Coco R. Jeffery 
Antonio X. Cao Holly J. Fulton Teresa L. Johnson 
Michael Shawn Carlson Andrea M. Garcia Charles W. Johnston 
Shane L. Carlson Sarah D. Garner Amy L. Jones 
Brian D. Cartwright Maria C. Garza Karin E. Jones 
Yui C. Cheng Esther D. Gookins Jennifer C. Julien 
Kim H. Chhov JoAnne B. Gress Ching-Chun Kao 
Maria D. Chou Tammie D. Griffin Patrice D. Kennedy 
Lorraine A. Close Teresa L. Grover HyungJ. Kim 
Dennis P. Combs Yuri Gunji 
Annette D. Cook Mark E. Haley 
Kevin J. Copp Erin M. Hamilton 
Rhonda L. Corrick 
Brian A. Cox 
Joanne M. Cram 
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Josephine E. Kimbrel 
Jodi N. Klemin 
Kathleen S. Kollmar 
Jeff E. Kraft 
BethAnn R. Kyle 
Wai-Yiu A. Lam 
Shawn L. Larson 
Lori M. Lawrence 
Feng P. Leang 
Greg S. Lehman 
Matt Lenoue 
Pei Liang 
Stacy Liddick 
Paul K. Lindblad 
Thomas D. Lindholm 
Tyler D. Loudon 
Marcus C. Ly 
Emily E. Mackey 
Jaimie E. Martin 
Meggan E. Mast 
Tami L. Mathias 
Kris McBride 
Whitney Erin McCann 
Jennifer A. McMurry 
Marc R. McPherson 
Ross J. Merante 
Tyler M. Merrill 
Dacia R. Miller 
Kristina L. Moen 
Brenda D. Mofford 
Robert J. Molitor 
Trina L. Morgan 
Christine M. Murphy 
Tuan D. Ngo 
Lizabeth S. Nix 
Danielle M. Noviks-Tucker 
Chanratha Oeurn 
Steven D. Orndorff 
Chad R. Ownbey 
Scott R. Pace 
Matthew C. Palmer 
Jennifer K. Pearce 
Kimberly A. Pelzel 
Kahleen M. Pendleton 
Kevin Persell 
Jeanne F. Petersen 
Joey K. Peterson 
Timothy J. Pfab 
Janet M. Phillips 
Jennifer L. Pickel 
Carlos E. Pinto 
Laurie G. Piper 
Timothy C. Platsman 
Kimberly R. Putnam 
Gordon C. Quick 
Merideth Randles 
Stacey K. Rasmussen 
Teckla C. Reed 
Brandi C. Richardson 
Kenneth A. Riggs 
Christina M. Riley 
Joan R. Ritter 
Brandie Rogers 
Matthew L. Rogers 
MaryV. Rowe 
Kelly J. Salstrom 
Christine M. Sambataro 
Amy J. Scanlon 
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Lisa M. Schiffner 
Jennifer L. Schnittker 
Tracy E. Schroder 
Matt Singleton 
Robert W. Skinner 
Carmel Smith 
Kimberly J. Snider 
Susan A. Stokes 
Jennifer A. Strand 
Mark E. Sulenes 
Yoko Takai 
Yukiko Takai 
Gloria J. Thompson 
Jeffrey M. Thompson 
Kellee R. Thompson 
Xuyen T. Tran 
Micah G. Trautman 
Tracy L. Tughan 
Heather L. Underwood 
Ruthanna T. VanCieave 
Sarah Vlastelica 
Jeffery T. Wagner 
Heather D. Walker 
Kristen Walter 
Matt Waltrip 
Stan Weeks 
Ali R. Weimer 
James E. West 
Michael E. Westland 
Boyd A. Williams 
Donald J. Williams 
Nickola Wilson 
Sherry L.H. Wilson 
Hanna L. Wolfsehr-Fredeen 
Alison L. Wright 
Mari M. Wruble 
Melanie K. Wykes 
Cory M. Zimmerman 

MASTER'S DEGREES GRANTED 1995-96 
MASTER OF ARTS 
August 18, 1995 
Kelly Dionne Allen .............................. English (Teaching Option) 
B.A. , Pacific Lutheran University, 1984 
Burl L. Coffee ................................................ History 
B.A. in Education, Central Washington University, 1988 
Candy Lyn Hoisington .......................................... English 
B.A. in Education, Central Washington University, 1981 
Mark William Painter .......................................... English 
B.A. , Washington State University, 1972 
MASTER OF ARTS FOR TEACHERS 
August 18 1995 
Jeffrey Michael Caldwell .................................... Mathematics 
B.A. , Central Washington University, 1991 
Denise Anne Permin ....................................... Mathematics 
B.A. , Central Washington University, 1992 
Tonya Lita Petter .......................................... Mathematics 
B.A. in Education, Western Washington University, 1991 
MASTER OF EDUCATION 
August 18, 1995 
Dana Phillip Anderson .................................... Administration 
B.A. in Education, Central Washington University, 1988 
Marlene Leonia Anunson ................................ Special Education 
B.A. , Western Washington University, 1968 
Jammie Caryle Axon ................................... Special Education 
B.A. in Education, Western Washington University, 1978 
David Michael Baldock .................................... Administration 
B.M.E., Wheaton College, 1969 
Sandra Gail Beardsley .................................. Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1989 
Suki L. Beecroft ........................................ Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1994 
Gail Ann Bevilacqua .................................. .School Psychology 
B.A. , Central Washington University, 1994 
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Master of Education, August 18, 1995 Continued 
Marlys D. Black .......................... Business and Marketing Education 
B.S., Central Washington University, 1987 
Diane Kay Caldwell .................................... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1990 
Andrea Lee Chapman ..................................... Administration 
B.S., Washington State University, 1979 
Cindy Ann Cole ...................................... .Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1991 
Paul L. Coppin ............ . .......................... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1986 
Marilyn Grace Crawford ............................... .Special Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1992 
Dianne Marie Daily .................................... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1990 
Kevina Jean DeCamp ..................................... Administration 
B.A., University of Washington, 1993 
Kristi A. Dorsey ....................................... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1989 
Linda Lou Gleason .................................... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1987 
Lenora Elaine Hall ........................ Business and Marketing Education 
B.A. , The Evergreen State College, 1986 
Janice J . Hatcher ... . .................................. School Psychology 
B.A. , Central Washington University, 1993 
Laura Kaye Hilzendeger ................... Business and Marketing Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1989 
Susan Eileen Hohman .................................. Reading Specialist 
B.A. in Education, Eastern Washington University, 1987 
Marlyne Kay Johnson ...................... Business and Marketing Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1983 
David Allan Johnson ...... . ................ Business and Marketing Education 
B.S., Ball State University, 1980 
B.S ., Central Washington University, 1992 
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Master of Education, August 18, 1995 Continued 
Sarah Louise Jordan .................................. .Special Education 
B.A. in Education, Western Washington University, 1987 
Annie C. Lau ......................................... School Psychology 
B.A., University of California-Santa Cruz, 1990 
Irene Longmire ....... ................. . .. . ........... Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1989 
Gwendolyn Gayle Lyons ................................ .School Psychology 
B.A., Seattle Pacific University, 1992 
Rebecca Kay McCoy ..... . ............. . .... . ............ Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1986 
Michael J. Mendenhall .................................... Administration 
B.A. in Education, Central Washington University, 1989 
Daniel Frank Meyer ....... . . . .. . ..... . . . .. .... .... .. ... .. Administration 
B.S., Western Washington University, 1990 
Margaret Valerie Newschwander ... . ............ . ........... Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1990 
Lorri Anne Nielson . . ....... . .. . ... . .......... . ... . ...... Master Teacher 
B.A. in Education, Eastern Washington University, 1991 
Daniel Peterson . .......... .. ............ . Business and Marketing Education 
B.A. in Education, Seattle University, 1991 
Scott David Poremba ................................... School Psychology 
B.A., Central Washington University, 1987 
Franklin Curtis Scheidel . . ... .. ...... . ..... .. .... .. .. . .. Special Education 
B.S., George Fox College, 1992 
Ingrid Annemarie Spencer ....... . . .... . ......... . .... .. Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1984 
Leilani Tonsmann ....... . . . ........ ........... . . ...... Reading Specialist 
B.A. in Education , Arizona State University, 1988 
Alana Marie Vinther . . .. . ..... . .. . .. . . . . . . Business and Marketing Education 
B.S., Central Washington University, 1993 
Richard L. Wright .................... .. . . Business and Marketing Education 
B.A., Central Washington University, 1968 
B.S., Central Washington University, 1994 
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Master of Education, August 18, 1995 Continued 
Gary Lynn Yoho .... ............ .. .......... . ... ..... . ... Administration 
B.A. in Education, Western Washington University, 1987 
Lisa M. Zodrow ............ ... ............. .. . . ...... . Reading Specialist 
B.A. in Education, Central Washington University, 1990 
MASTER OF MUSIC 
August 18, 1995 
Sarah Louise Bassingthwaighte .. . . .......... . ... . . . . . .. .... . ..... . . Music 
B.M., Indiana University, 1990 
Andrew C. Ueckert ......... . . . ......... . ..... . ......... Music Education 
B.A. in Education, Eastern Washington University, 1989 
Matthew Glenn Wilson ......... . ........... ... . .. ......... . . . Conducting 
B.M.S., University of Arizona, 1988 
MASTER OF SCIENCE 
August 18, 1995 
Barbara Lynn Beier ............ . . ....... Home Economics and Family Studies 
B.A., Linfield College, 1973 
B.S., University of Washington, 1980 
Richard Phillip Bradley ... .... . . .. .. ... . . ....................... Biology 
B.S., Central Washington University, 1991 
Terri Lea Brown ....................... . .................... Psychology 
B.A., Central Washington University, 1983 
Carol Ann Burkheiser-Aspheim .................... Organization Development 
B.A., DePaul University, 1991 
Marcus James Divens .... .. . .. .... . ...... .. .. . .. ..... ... . . ...... Biology 
B.S., Central Washington University, 1992 
Rebecca Jeanne Meyer . . . . . . ... . . Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.S., Northern State College, 1978 
Vern S. Millican . ............... Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.A. in Education, Central Washington University, 1979 
Theodore R. Plasse ......... . ...... . ........... .. ........ .. .. . .. Biology 
B.S., Siena College, 1986 
John Andrew Rice ........ . . . . ... ... . ... . .. .. . . . . .. ... . . . .. . . Psychology 
B.A., University of California-Irvine, 1992 
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Master of Science, August 18, 1995 Continued 
Carolyn Schut ...................... . . . . .. . . ... .... ... . ... Mathematics 
BA, University of Washington, 1984 
Vicki Lynn Shaffer-White ... . . . ........... Home Economics and Family Studies 
BA in Education, Central Washington University, 1987 
Terri Lynn Steen . . . . .. . . . .. . ... Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.S., Central Washington University, 1993 
Shobhna Wadhwa ......... .... . . ....... .. ... .. ......... .. ... Psychology 
BA, Florida Atlantic University, 1992 
MASTER OF ARTS 
December 8, 1995 
Anne Marie Bulliung .. . .. . ..... . ................... ..... .... . .. English 
BA, University of New Orleans, 1981 
Denise E. Garceau Owart .......... . ..... . . . .. .. .. . ... . .. .. .. . ... English 
BA, Central Washington University, 1986 
Thomas W. Goldstein ...................... . ....... . . English (TESL/TEFL) 
B.F.A., The School of Art Institute of Chicago, 1973 
Katherine Lynn Frances Leonard ........... . .. . .. . .. . ........ ... . English 
BA, Central Washington University, 1993 
Michele S. Woodward ... .. ... .... . . . . .. .... . .. .. .... .. .. .. ... .. English 
BA, Central Washington University, 1993 
MASTER OF EDUCATION 
December 8, 1995 
Kristy C. Clerf ........... .... ..... .. .... . . .. .. . ... . .... Master Teacher 
BA, Washington State University, 1992 
Mark William Eathorne . . .. .. ............ . .... .. ......... . Administration 
BA, Washington State University, 1979 
Mildred Carol F letcher Garcia . . .... ... .. . ... ....... . . . . . .Special Educa tion 
B.A. in Education, Central Washington State College, 1970 
Lori Dee Leach ......................... . ........ . .... ... Administration 
B.S., Washington State University, 1985 
Joan Marie Lenahan-Bernard ... ........ . . . ... .... ........ . Master Teacher 
BA, State University of New York-Fredonia, 1991 
Cleresse Annette Sprague .. .. . . . .. ......... .. ............ Special Education 
B.S., Southern Oregon State College, 1973 
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MASTER OF MUSIC 
December 8, 1995 
Frank Floyd Eychaner ........................................... Music 
B.M.S., Central Washington University, 1994 
Dawn Marie Tyacke McCormick ........................... Music Education 
B.A. in Education, Central Washington University, 1986 
MASTER OF SCIENCE 
December 8, 1995 
Emma Marie Dickinson ...................................... Psychology 
B.S., Vanderbilt University, 1991 
Diane Lynn Feldman ............ Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.S., Western Oregon State College, 1985 
Nancy Ann Katzer .............. Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.S., Central Washington University, 1990 
Diane A. Lelinski ........................................... Psychology 
B.A. , Eastern Washington University, 1982 
Su Linch ................ . ............. .. ...... Organization Development 
B.A. , Washington State University, 1992 
Wendy Kay Maybin ........................................ Mathematics 
B.A. , Central Washington University, 1993 
Ronald Roy Owens . ..... . .......................... Resource Management 
B.A. , Central Washington University, 1988 
Anna Michie Pidgeon .......... . ............ ... ..... . .. .. . ...... Biology 
B.S., University of Minnesota, 1983 and 1989 
Mary "Muff" Davis Rouse ..................................... Psychology 
B.A. , Laverne College, 1966 
Sarah Rebecca Scott ............. Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.A., Trinity College, 1985 
Melissa JoAnn Stiissy .................... Home Economics and Family Studies 
B.S., Central Washington University, 1994 
Kimberly Leora Williams ..................................... Psychology 
B.S., Oregon State University, 1993 
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MASTER OF ARTS 
March 15, 1996 
Ellis Wayne Allred ......... . ........ .. ......................... History 
B.A., Central Washington University, 1992 
Eugene J. Pistorese ....... . .................................... English 
B.A., Seattle Pacific College, 1975 
MASTER OF EDUCATION 
March 15, 1996 
Rebecca Marie Castilleja ................... .. . ............ Master Teacher 
B.A., University of Washington, 1975 
Susan Michelle Harkins .................... Business and Marketing Education 
B.A. in Education, Pacific Lutheran University, 1990 
Edward Aloysious Hogan IV ................. . ............. Master Teacher 
B.S., Oregon State University, 1994 
Loretta L. Kimball ....... . .......... .. ...... . . ......... .. Administration 
B.A., University of Washington, 1972 
Kimberly Ellen Miller .................................. . Master Teacher 
B.A., B.A. in Education, Central Washington University, 1995 
MASTER OF FINE ARTS 
March 15, 1996 
Shannon Elizabeth Tipple-Leen ...................................... Art 
B.F.A., Washington State University, 1992 
Jeffrey Franklin Wheeler . . . .. ... . ... .. ... . ......................... Art 
B.A., Texas Tech University, 1993 
MASTER OF SCIENCE 
March 15, 1996 
Elizabeth W. Bloomfield . . .... ... .................... Resource Management 
B.A., University of Washington, 1980 
Susan Groethe Graf ... . ... . . . ..... ... .. . Home Economics and Family Studies 
B.S., University of Wisconsin, 1976 
Charles Robert Hindes . . . . . ... . . .... . ............... Resource Management 
B.S., Oregon State University, 1967 
Christopher Joseph Wermus . .. . ...... .... ... .. ...... . ....... . . Psychology 
B.S., Western Washington University, 1991 
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SPRING QUARTER 1996 MASTER'S DEGREE CANDIDATES 
CANDIDA TES FOR MASTER OF ARTS 
June 7, 1996 
Denise A. DeBusk ...................................... Art (Printmaking) 
B.A., Central Washington University, 1994 
Jeffrey S. Fisher ........... .. . ........... . . ... ....... .... Art (Sculpture) 
B.A., Central Washington University, 1994 
Craig H. Hermann ........... ..... ........ . ......... English (TESL/TEFL) 
A.B., Rutgers-The State University, 1972 
M.S., Trinity University, 1975 
Vanessa Bradley Hespe ......... .... ...... Individualized Studies (Theatre Arts) 
BA, Queensland University of Technology, 1995 
Hsin-Yi Huang .... ... . ........... .................. English (TESL/TEFL) 
B.A., Bucknell University, 1993 
Todd Dean Mason . .. ........ .. ........................... . .. .. English 
BA, Central Washington University, 1994 
Michael John Strever ........ . .. .. ............. ... ............ .. History 
B.A., Hawaii Pacific University, 1993 
Daniel J. Sullivan . . .... ....................... . ................ History 
BA, University of Washington, 1993 
CANDIDATES FOR MASTER OF ARTS FOR TEACHERS 
June 7, 1996 
Kristine L. Hines ......................................... . Mathematics 
B.A., Central Washington University, 1990 
CANDIDA TES FOR MASTER OF EDUCATION 
June 7, 1996 
Scott W. Abernathy ....................................... Administration 
B.A. , Oral Roberts University, 1980 
Mateo Arteaga .......................................... Administration 
B.A. in Education, Eastern Washington University, 1982 
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Candidates for Master of Education, June 7, 1996 Continued 
Kathleen D. Brown ..................................... . Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1993 
Kristin K. Carrico .................................... .Special Education 
B.S., Eastern Oregon State College, 1988 
Barbara Michelle Cleveland .............................. . Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1990 
Lelia L. Coghill ......................................... . Administration 
B.A. , Seattle Pacific University, 1968 
Stephen L. Crutcher .................................. .School Psychology 
B.A. , Central Washington University, 1989 
Rodney Eric Despain .................................... . Master Teacher 
BA in Education, Central Washington University, 1991 
Lynne L. Dufault ....................................... . Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1992 
Layne Benton Hutchins ........................ . Supervision and Curriculum 
B.A. in Education, Western Washington University, 1989 
Marilou Cori Kinder .................................... . Master Teacher 
B.A. in Education, Central Washington University, 1993 
Patricia C. Larson ....................................... . Administration 
B.A. in Education, Central Washington University, 1991 
Amy Kay Trueblood Lindh ............................... . Master Teacher 
B.A. in Education, Washington State University, 1985 
Michael P. McCioskey ............... . ................... . Administration 
B.A. in Education, Central Washington University, 1988 
Steven D. Meeker ....................................... . Administration 
B.A. , Sam Houston State University, 1990 
Marilyn A. Milton ...................................... . Master Teacher 
B.A. , University of Washington, 1968 
B.A. in Education, Central Washington University, 1993 
Thomas L. Mitchell ..................................... . Administration 
B.A., University of Washington, 1985 
Irene M. Moren . . ...................................... . Administration 
B.S. in Education, Eastern Montana College, 1977 
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Candidates f or Master of Education, June 7, 1996 Conlinued 
Judith Carole Riddell ................................... Special Education 
BA, University of Nevada-Las Vegas, 1978 
Kristina Elise Riggs ...................................... Master Teacher 
BA in Education, Central Washington University, 1993 
Robin R. Ryan . ................ . .............. . ..... . .Special Education 
BA in Education, Central Washington University, 1975 
Jean I. Schiewe ........................... . .............. Master Teacher 
BA, Eastern Oregon State College, 1972 
BA in Education, Central Washington University, 1991 
Audeen Smart . .. ... . ..... . .... .. . . . . . . . ................ Master Teacher 
BA in Education, Central Washington University, 1993 
Linda J . Sorenson .............. . ........... . ...... . ..... Master Teacher 
BA in Education, Central Washington University, 1992 
Bradley LeRoy Sprague . .. .. . .. . .......................... Administration 
BA, Whitworth College, 1977 
Catherine M. Warren . . ......... . ........................ Master Teacher 
BA in Education, Central Washington University, 1993 
Dawn M. Williams .... .. ..... . .. . .. . ......... . ........... Master Teacher 
BA in Education, Central Washington University, 1992 
CANDIDA TE FOR MASTER OF FINE ARTS 
June 7, 1996 
Rena Mar ie Vandewater ..... . ... .. . . .... . ........ . . . ..... . .. . .... . . Art 
B.F.A. , Boise State University, 1991 
CANDIDA TES FOR MASTER OF MUSIC 
June 7, 1996 
Kevin John McElrath ........ . .... . ...... . ........ . ......... Composition 
B.M.S., Central Washington University, 1994 
Kurt A. McKee .............................. . ........ Choral Conducting 
B.M., Biola University, 1991 
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CANDIDA TES FOR MASTER OF SCIENCE 
June 7, 1996 
Cynthia Ann Abrahamson ............................ Resource Management 
B.A., Augustana College, 1985 
Lisa R. Anderson .................................. Resource Management 
B.A. , Central Washington University, 1991 
Lindsay G. Andreotti ............................. Organization Development 
B.S ., Central Washington University, 1988 
Deborah A. Ayrs ................ Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.S., Central Washington University, 1993 
Edwin Daniel Day ............................... Organization Development 
B.A. , Central Washington University, 1992 
Kristine Michelle Duncan ................. Home Economics and Family Studies 
B.S., Central Washington University, 1994 
Eric A. Harper ................. Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.A. , Central Washington University, 1994 
Judith D. Heesacker ..................... Home Economics and Family Studies 
B.S., Central Washington University, 1982 
Brent L. Hersey ................ Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.S., Central Washington University, 1991 
Robert Thomas Kell ............. Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.A. , University of Regina, 1991 
Dorothy Elizabeth Knecht ........................................ Biology 
B.A. , University of Maryland, 1983 
B.S., University of Maryland, 1992 
Mark A. Krause ............................................ Psychology 
B.A. , Central Washington University, 1994 
Stephen Anthony Krippner ........................... Resource Management 
B.A., Augustana College, 1990 
Pamela Ann Lynn ............................... Organization Development 
B.S., Catholic University of America, 1983 
Damon Paul Maes ............... Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.S., University of New Mexico, 1994 
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Candidates for Master of Science, June 7, 1996 Continued 
Kevin L. Marrs . . ........................................... Psychology 
B.A. , University of Detroit Mercy, 1994 
Jennifer M. Mattson ....................... . ................ . Psychology 
B.S., Northern Arizona University, 1993 
Phoebe Jean Nelson ... ... ........ .... ... ...... . .. Organization Development 
B.A., Seattle Pacific University, 1967 
Tracy Lynne Plouse ............................. Organization Development 
B.S., Central Washington University, 1985 
Deborah C. Randall ........ . .. .... .. .. ... . . . . . ..... Resource Management 
B.A., Central Washington University, 1988 
Rose M. Roberson ........ . ..... . ............................ Psychology 
B.A., Central Washington University, 1993 
Darleen Ann Sandoval ........... Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.S., University of New Mexico, 1993 
Kelli Marie Steele .............. Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.S., Central Washington University, 1991 
Jill M. Taylor ................... ... ........... . Organization Development 
B.A., Western Washington University, 1990 
Keely Gabrielle Titus .. .......... .. ........ . ............ . . . ..... Biology 
B.A., Western Washington University, 1994 
Christopher D. Wendtland ........ Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.S., Montana State University, 1993 
Joseph P. Wilcox . ...... ... ............. . ........ Organization Development 
B.S., University of Colorado, 1991 
Chad S. Youngquist ............. Physical Education, Health, and Leisure Studies 
B.S., Central Washington University, 1991 
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